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En la presente investigación se estudia la relación existente entre el desempeño docente y 
el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la Facultad de Educación en 
la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. La muestra 
estuvo constituida por 120 estudiantes del IV ciclo. Los resultados fueron analizados en el 
nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 
niveles predominantes de las variables de estudio; en el nivel inferencial, se ha empleado 
la prueba de normalidad para conocer la distribución de los datos. Producto de lo cual se 
ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado la r  de Pearson.  Los 
resultados indican que el desempeño docente y el rendimiento académico se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, existe relación entre las variables 
desempeño docente y rendimiento académico.  
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In this research the relationship between teacher performance and academic performance 
of students of the fourth cycle of the Faculty of Education in the Specialty of Mathematics 
at the National University Federico Villarreal studied. The sample consisted of 120 
students of the fourth cycle. The results were analyzed in the descriptive level, where 
frequencies and percentages used to determine the prevailing levels of study variables; in 
the inferential level, the test has been used to determine the normal distribution of data. 
Product which has made use of parametric statistics and as such has been used Pearson's r. 
The results indicate that teacher performance and academic achievement are expressed 
predominantly in medium. Also, there is a relationship between the variables teacher 
performance and academic achievement. 
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El desempeño docente constituye el conjunto de conductas laborales del trabajador en el 
cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o meritos 
laborales. El desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y 
actividades de un empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados por la 
organización; está integrado  por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en 
la ejecución de sus tareas, SUS actitudes y  compromiso del trabajador, así como por los 
logros en productividad o resultados alcanzados. 
Según manifiesta Rivas (2010) el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 
campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva (p. 75). 
En el fundamento teórico de la investigación: En el que se expresan los 
antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la 
perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la investigación: como 
es el desempeño  docente, el dominio tecnológico, el dominio científico, la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones, las relaciones interpersonales, la formación de valores 
éticos, el rendimiento académico, sus elementos y características. 
Con respecto al planteamiento del problema, definimos y formulamos el problema, 
su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En la metodología, se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis y variables,  
metodología, el diseño de la investigación, la población y la muestra.  
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En lo que concierne al trabajo de campo se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  
tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e 
inferencial  y la discusión de resultados. 
En las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las dimensiones de las 
variables desempeño docente y rendimiento académico, según la percepción de los 
entrevistados;  en las recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio 
realizado. Finalmente, las referencias, los anexos en los cuales se presenta los instrumentos 
utilizados. 




Planteamiento del problema 
1.1.     Determinación del problema 
En sistema educativo peruano, de acuerdo a un balance de 20 años de la Educación en el 
Perú del Proyecto Principal de la UNESCO para América Latina y el Caribe (1979 - 1999) 
Díaz (2001) sostiene que resulta claramente negativo debido a que se ha desperdiciado 
tiempo precioso para varias generaciones de jóvenes con una preparación de bajísimo nivel 
profesional e incluso algunas universidades nacionales y particulares han  apertura do  
equivocadamente, formación docente a distancia o de fines de semana. 
Por su parte las instituciones superiores, tiene que ver a fondo el problema del bajo 
rendimiento académico las deficiencias en los alumnos, que tienen que tomar en cuenta las 
bases del conocimiento los estudiantes muestran a veces una conducta en los cuales se 
muestra reacios a pensar a no innovar, falta de creatividad o conformarse con lo que 
producen sin poner nada de su parte, 
Es preocupación los estudiantes a nivel institucional no valoran de formación 
pedagógica las competencias desarrollada, en los docentes en su mayoría están desligada el 
uso de la ciencia, tecnología, el desarrollo intelectual, estas deficiencias de formación, se 
mantiene pese a los cambios hacen evidente. La falta lineamiento que oriente la 
capacitación pedagógica de interés para la oferta académica de las facultades, restringidas 
en el presupuesto universitario que pone en riesgo el normal funcionamiento de la 
universidad. 
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Es bastante recurrente la situación de hacer responsables al profesor, por todo lo 
que sucede en el proceso de enseñanza y aprendizaje responsable de la motivación de los 
alumnos y de la calidad de centro, etc. Pero aparte de otorgarle tales responsabilidades, los 
que en cierta medida no negamos ni desconocemos debería dársele herramientas con las 
cuales hacer frente a la misma. 
Nadie conoce mejor las necesidades que a diario se le plantean al docente para 
enfrentar so profesión como el mismo.  Por esta razón creemos que a la  par  cualquier 
formación institucional, debe instruirse al docente para que sepa valorar su actividad y 
estructura, su formación de manera tal que pueda saber dónde y cómo encontrar la 
información y el desarrollo de las habilidades necesaria para su desempeño laboral 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico  de los 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
1.2.2 Problemas específicos 
Qué relación existe entre el dominio tecnológico del desempeño docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en 
la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Qué relación existe entre el dominio científico del desempeño docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Qué relación existe entre la Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Qué relación existe entre las relaciones interpersonales del docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Qué relación existe entre la formación de valores éticos en el docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
1.2.Justificación e importancia  
Esta investigación surge debido a que la Educación en el Perú tiene múltiples deficiencias 
y limitaciones en comparación a otros países desarrollados por ser un país subdesarrollado 
donde se percibe a la recesión económica, el descuido en desarrollar la creatividad, la 
calidad de formación, el desempeño de sus profesionales y porque la matemática es la 
asignatura de mayor presencia y número de horas en la Estructura Curricular de la 
Educación Peruana, ya que se estudia en Educación Inicial (2 años), Primaria (6 años), 
Secundaria (5 años) y superior.  
Justificación teórica 
Se ve como el desarrollo de la potencia matemática de los estudiantes. Esto denota “la 
capacidad que tiene un individuo a explorar, formular hipótesis y razones lógicamente así 
como la capacidad de usar en forma efectiva diversos métodos matemáticos para el 
conocimiento de que las matemáticas es algo más que un conjunto de conceptos y 
destrezas que hay que dominar; también incluye métodos de investigación y razonamiento, 
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medios de comunicación y nociones sobre su contexto, la potencia matemática supone para 
todo individuo su desarrollo de la confianza en sí mismo”. 
Justificación  en la práctica 
Es la puesta en práctica de los conocimiento adquiridos dentro de la formación profesional 
dominio de conocimientos y actitudes dentro de la formación profesional dominio que 
conocemos  teoría y práctica acerca del aprendizaje  y las relaciones humanas genuinas 
Dominio de la matemática a desarrollar conocimientos de los métodos 
procedimientos y técnicas de enseñanza que facilite el aprendizaje de los estudiantes 
dominio tecnológico. 
Justificación metodológica 
Es la habilidad y esfuerzo del profesor tiene en materia de preparación del curso y 
efectividad para que sus alumnos adquieran conocimiento, habilidades y actitudes 
relevantes, los medios y materiales didácticos tiene que ver con la capacidad que tiene el 
docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes desarrolla sus capacidades y 
habilidades en formación integral la matemática ciencia que mediante el método inductivo, 
estudia entes abstractos, tales como números. 
Justificación social 
Que en el fracaso o éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la 
calidad del desempeño de sus docentes motivo por el cual es necesario realizar la 
evaluación del desempeño del docente universitario el cual nos permitan conocer la 
eficiencia del docente para evaluar la eficiencia docente de la universidad debería centrarse 
en el análisis de los siguientes punto: Programación del contenido de la disciplina y 
desarrollo del curso. 
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Justificación de valores éticos 
Los valores constituyen el sustento personas se expresan mediante actitudes que se 
demuestran en los diferentes actos de la vida relaciones interpersonales relacionado del 
docente con sus alumnos y flexibilidad para aceptar diversidad de opiniones. 
1.4.   Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontarán durante el proceso de investigación, 
son las siguientes: 
Falta de Investigación referente al tema seleccionado.  
Falta de artículos científicos anteriores a la investigación 
Falta de tesis referentes 
Escasa bibliografía nacional. 
En varias facultades de las universidades nacionales no se ha tenido el apoyo por parte 













2.1. Antecedentes del problema 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de la Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes:   
2.1.1. Antecedentes internacionales: 
González (2009), en su investigación Acerca de las estrategias de recuperación de 
información y rendimiento en estudiantes de secundaria, realiza un estudio de tipo 
correlacional, con la finalidad de  comprender si existe relación entre el uso de estrategias 
de recuperación de la información y el rendimiento académico. Los alumnos estaban 
matriculados en centros públicos y privados concertados, de la ciudad de Ourense y, en 
segundo lugar, estudiar si el uso de estas estrategias se ve influida por la edad, el curso 
académico o género. Para la recogida de datos, utilizó la escala de estrategias de 
recuperación del cuestionario ACRA, que fue aplicada a 602 estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria. También, los datos de sus calificaciones en cada asignatura. Los 
resultados de la investigación muestran correlaciones significativas y positivas entre el uso 
de las estrategias de recuperación (búsqueda de codificaciones, búsqueda de indicios, 
planificación de respuesta y generación de respuesta escrita) y el rendimiento académico 
en la mayor parte de las asignaturas. 
Ramos (2006) realizó la investigación Hábitos de estudios y su influencia en el 
rendimiento escolar, Valencia - España, en una muestra de escolares de la segunda etapa 
de educación básica. Llega a la conclusión que los hábitos de estudio tienen influencias 
positivas para un mejor rendimiento escolar sobretodo el método de estudio para las 
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distintas asignaturas, la distribución  y planificación de materias y tiempo disponible. 
Contempla que entre las dificultades para el estudio que están más asociadas con los 
rendimientos bajos son: la falta de voluntad, dificultades intelectuales, actitud negativa, 
falta de tiempo y problemas personales. Algunas actividades, como el jugar o ver la 
televisión, que son más frecuentes entre los alumnos con rendimientos altos que entre 
aquellos de rendimientos bajos, no son excesivamente negativas. 
En la dimensión distribución del tiempo fuera del Colegio concluyó que las 
actividades más frecuentes de los alumnos, después de salir del Colegio por la tarde son: 
cenar, jugar, ver la televisión y estudiar. En los alumnos del sexto grado de educación 
básica, se determina que dedican mucho más tiempo al juego (71 minutos) que al estudio 
(26 minutos). Lo mismo ver la televisión (93 minutos diarios). Muy pocos alumnos 
dedican su tiempo a otras actividades formativas, como leer, entrenar en algún deporte o 
tocar la guitarra. 
Tovar (1993), en la investigación Efectos de los hábitos de Estudio en el 
Rendimiento Académico de los Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva "Germán 
Villalobos Bravo",  tuvo como propósito estudiar los efectos de los hábitos de estudio en 
el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela de Formación deportiva "Germán 
Villalobos Bravo" mediante la aplicación de un cuestionario que debía ser respondido en 
una escala de frecuencia. 
La investigación enmarcó el análisis descriptivo e inferencial de los datos. Los resultados 
obtenidos señalan que en general los alumnos no poseen buenos hábitos de estudio. 
También se demostró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
calificaciones de los alumnos que poseen buenos hábitos de estudio y los que no lo 
poseen.  
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 Valdés (2004), en el trabajo titulado El desempeño del maestro y su 
evaluación,  en la cual formula un modelo para la evaluación del desempeño profesional 
del docente, sobre la base de un marco conceptual para la construcción de un sistema de 
indicadores para evaluar la calidad del desempeño profesional constituido por cinco 
dimensiones: las capacidades pedagógicas (catorce indicadores), emocionalidad (cuatro 
indicadores), responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales (siete 
indicadores), , relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, docentes y 
comunidad escolar en general (tres indicadores) y  los resultados de su labor educativa 
(tres indicadores). 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Alberto (2006), en la tesis para optar el grado Doctor, titulada El desempeño docente y el 
rendimiento académico, realiza un estudio descriptivo, comparativo, correlacional, con la 
finalidad de determinar la relación existente entre el nivel de desempeño docente y el nivel 
de rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de la especialidad 
de Matemáticas y Física de las Facultades de Educación de la Universidad de la Sierra 
Central del Perú. La muestra de estudio está formada por 212 alumnos y 29 docentes.  
Los resultados encontrados precisan que el desempeño de los docentes, es en 
promedio bueno, del mismo modo, el rendimiento académico de los estudiantes en 
promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta correlación entre los 
conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el desempeño docente 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación especializada 
de los estudiantes. 
Chumbirayco (2009), en la tesis Relación entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de educación secundaria de 
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Huaycán de la Ugel N° 6 Ate Vitarte, en el año 2008, llega a las siguientes conclusiones: 
Existe relación débil entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el desempeño 
docente (r = 0,4657) en docente y ( r = 0,4854 ) en alumnos y , como tal ,este estilo de 
liderazgo es el que más prevalece e interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones 
logradas se han ubicado en el nivel regular, lo cual confirma la variable desempeño 
docente, por la responsabilidad en la toma de decisiones del director es vertical, lo 
demuestra el control de los docentes y el impedimento que las nuevas ideas salgan al luz, 
imponiendo las suyas. Existe relación media considerable entre el estilo de liderazgo 
democrático y desempeño docente (r = 0,4603) en docentes ( r = 0,7488) en alumnos .Por 
lo expuesto , este estilo de liderazgo interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones 
logradas se han ubicado en el nivel regular, lo cual confirma la variable desempeño 
docente, porque demuestra su confianza en la capacidad de los docentes asignándoles 
responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su capacidad de escucha para 
aceptar ideas nuevas de los docentes. Las correlaciones encontradas entre el estilo de 
liderazgo y el desempeño docente son positivas y significativas. Esto explica que, a menor 
aplicación de un estilo de liderazgo adecuado por parte del director se obtiene menor 
desempeño docente. En cuanto al desempeño docente, predomina el nivel básico (50%). El 
41 % de los docentes alcanzan los niveles competentes y destacado Se demuestra que la 
aplicación confusa de los estilos de liderazgo del director permite obtener bajos resultados 
en el desempeño docente. 
Del Castillo (2008) en la tesis, Calidad de los componentes del desempeño docente 
y niveles de logro académico de los alumnos en colegios estatales de Lima Metropolitana, 
realiza una investigación de tipo descriptivo correlacional con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre el componente docente y el nivel de logro académico. La muestra 
estuvo conformada por 235 estudiantes y 58 docentes. Los resultados obtenidos permiten 
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evidenciar que a nivel descriptivo existen deficiencias notorias en el componente 
propedéutico, praxis didáctica de contenidos, praxis didáctica formal, clima de trabajo, y 
evaluación desarrollo de su desempeño, asimismo; en los alumnos se observa una en la 
mayoría deficiencias moderadas en su logro académico conceptual, procedimental y 
actitudinal. Del mismo modo se observa que existe correlación significativa entre calidad 
de los componente del desempeño docente y niveles de logro académico de los alumnos. 
Santiago (2007) en la tesis, titulada Relación entre la inteligencia emocional y el 
desempeño de los docente, realiza una investigación descriptivo, correlacional con la 
finalidad de determinar el índice de relación que existe entre la inteligencia emocional del 
director y el desempeño de los docentes de secundaria de adultos en las instituciones 
educativas públicas  del distrito de Bellavista, durante el año 2007. La muestra de trabajo 
estuvo conformada por 100 sujetos, seleccionados de forma probabilística. Los resultados 
encontrados permiten demostrar la hipótesis estadística, determinándose una correlación 
positiva considerable. 
Asimismo, el 39%  de los datos confirma la presencia de bajas manifestaciones de 
la inteligencia emocional del director en los indicadores intrapersonal, interpesonal, 
capacidad emocional. 
Del mismo modo se confirma el bajo nivel de desempeño docente en casi la mitad 
del profesorado de secundaria de adultos. 
Se confirma además que el 45% de los docentes encuestados presenta un nivel de 
desempeño regular. 
Silva (2012), en la tesis, titulada  La actitud crítica en el desempeño docente de la 
institución educativa nacional san Felipe  del distrito de comas - 2012, realiza una 
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investigación de tipo  descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación 
que existe entre la actitud crítica y el desempeño docente. La muestra estuvo conformada 
por 247  estudiantes, donde se empleó el tipo de muestreo probabilístico, estratificado. Los 
resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud 
científica  se percibe en un nivel medio en un 52,2%. Hecho que según manifiesta indica 
que se ha logrado una actuación eficiente en relación al desarrollo de una actitud científica, 
reflexión crítica, pensamiento dinámico  que en conjunto articulan un adecuado desarrollo 
de la actitud crítica. En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente 
en un nivel medio en un 49%. Hecho que indica que la Institución Educativa estudiada está 
en camino de lograr ofertar un desempeño profesional docente de calidad que satisfaga las 
expectativas del alumno, en tanto responde a sus necesidades e interés de aprendizaje. 
Asimismo se observa que existe una correlación moderada y significativa entre la actitud 
crítica y el desempeño docente. 
Vargas (2010), en la tesis, titulada Desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas del área de historia y geografía y economía de los estudiantes del 
nivel Secundaria de las Instituciones Educativas Estatales José maría Arguedas, Leoncio 
prado Llucie Rinning, de la Ugel Nº 2, provincia de Lima 2008, realiza una investigación 
de tipo  descriptivo correlacional, con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente y el desarrollo de capacidad cognitivas. La muestra estuvo 
conformada por 200  estudiantes, donde empleo el tipo de muestreo probabilístico, 
estratificado. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel descriptivo los 
docentes desarrollan una buena planificación, pero presentan deficiencias en la ejecución 
del proceso de enseñanza aprendizaje que involucra estrategias, contenidos, recursos, y 
materiales didácticos, evaluación y clima para favorecer el aprendizaje. Respecto a los 
estudiantes deficiencias en el desarrollo de capacidades en el manejo de información, 
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comprensión espacio temporal y juicio crítico. Asimismo se observa que existe una 
correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de capacidades cognitivas. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.2. Contexto del docente en la actualidad 
Los profundos y acelerados cambios que han estremecido al mundo en las últimas décadas, 
ponen en discusión las tareas históricamente asignadas a la educación, a la escuela y al 
docente. En el origen del Estado moderno, la socialización de las nuevas generaciones 
descansaba en un trípode conformado por la familia, la Iglesia y la educación. 
Esta última fue adquiriendo un peso cada vez más relevante con el avance de los procesos 
de industrialización y urbanización, en contraste con el debilitamiento o alteraciones 
graduales que sufrían la Iglesia y la familia. Algunas razones influyentes han sido: el 
surgimiento de los medios de comunicación de masas, las nuevas configuraciones de la 
familia, la inserción de las mujeres en el mercado laboral, las diversas percepciones sobre 
la práctica de valores, las expectativas de las personas frente al futuro, el vertiginoso 
desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 
Sin embargo, la afirmación del papel determinante de la educación en el desarrollo social y 
económico de las naciones no ha sido acompañado de los cambios necesarios para que este 
rol pueda ser ejercido plenamente, pese a que todos los días aumentan las demandas de la 
sociedad sobre los sistemas educativos, los cuales, a su vez, las trasladan a la escuela y a 
los docentes 
Robalino (2002, p. 7), explica a la escuela y a los docentes de hoy se les exige hacer todo 
lo que la sociedad, los estados y la familia no están haciendo”. “Las exigencias a la 
educación sobre calidad, eficacia y competitividad no siempre van acompañadas de los 
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recursos, autonomía y cambios estructurales en los sistemas educativos ni en la cultura 
escolar”. Al igual que las nuevas demandas sobre trabajo docente no se acompañan de 
procesos sistémicos e integrales para que el profesorado pueda desempeñar estos nuevos 
roles, participar en los cambios y corresponsabilizarse de los resultados de su trabajo. Es 
más, hay señales claras que, por un lado, la educación no es considerada una prioridad en 
las agendas políticas de muchos países, y por otro lado, que el prestigio y valoración social 
de la profesión docente se debilitan en forma significativa. No sólo la educación está 
interpelada por sus resultados, la propia sociedad lo está por la responsabilidad que tiene 
sobre ellos. 
1. Qué entendemos por desempeño 
D’Vicente (1997, citado por Bohórquez 2004) define el Desempeño Laboral como el nivel 
de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización 
en un tiempo determinado. En tal sentido, este desempeño está conformado por actividades 
tangibles, observables y medibles, y otras que se pueden deducir. 
Otra definición interesante acerca del Desempeño Laboral es la expuesta por Stoner 
(1994, p. 510), quien afirma “el desempeño laboral es la manera como los miembros de la 
organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 
básicas establecidas con anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el 
Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte de los 
empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas 
propuestas. 
Chiavenato (2002, p. 236), expone que el desempeño es “eficacia del personal que trabaja 
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 
individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. En tal sentido, el desempeño de las 
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personas es la combinación de su comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá 
modificar primero lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño 
define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer, 
elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, 
estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 
Robbins (2004, p. 564), plantea la importancia de la fijación de metas, activándose de esta 
manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este mismo autor expone que el 
desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, caso contrario ocurre cuando 
las metas son fáciles. En las definiciones presentadas anteriormente, se evidencia que las 
mismas coinciden en el logro de metas concretas de una empresa, siendo imprescindible 
para ello la capacidad presente en los integrantes de ésta, logrando así resultados 
satisfactorios en cada uno de los objetivos propuestos. 
2. El desempeño docente 
Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el cumplimiento de sus funciones; 
también se le conoce como rendimiento laboral o méritos laborales. El desempeño se 
considera también como el desarrollo de las tareas y actividades de un empleado, en 
relación con los estándares y los objetivos deseados por la organización, está 
integrado  por los conocimientos y la pericia que tiene el trabajador en la ejecución de sus 
tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, así como por los logros en 
productividad o resultados alcanzados. 
Según manifiesta Rivas (2010, p.75) el desempeño del docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; este se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes 
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campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
El docente es uno de los principales actores del sistema educativo, es el encargado directo 
de la formación de los niños en situación escolar. En él confluyen un sinnúmero de 
experiencias, sentimientos y creencias de la vida cotidiana del niño que se mezclan con su 
propia vida. 
El docente muchas veces es objeto de críticas y alabanzas de los distintos actores 
sociales, pues no pasa inadvertida su encomiable labor. Su Trabajo lo constituyen distintos 
elementos y tareas que lo hacen coparticipes de una organización llamada escuela. 
En la organización escolar se destaca el papel de docente como formador y 
mediador de los aprendizajes, el cual materializa su labor a través de sus roles de 
planificador, evaluador y ejecutor de la política educativa. 
El desempeño en términos generales es la percepción de la recompensa y el 
esfuerzo realizado, sustentado en las habilidades y capacidades de las personas y su 
percepción del papel que ejecutan (Chiavenato; I. 2000, p.356). Por otra parte, manifiesta 
que el desempeño posee una metodología y un conjunto de instrumentos que permiten 
evaluar la competencia del personal. En este caso el centro de análisis es el docente, que es 
evaluado a menudo por el personal directivo, el supervisor y otros. 
El  desempeño docente, es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 
obligaciones y roles establecidos legales, institucional y socialmente, pero que son  
inherentes a la profesión docente. Entre tales actividades, se mencionan la planificación y 
programación educativas, la facilitación del aprendizaje, el empleo de estrategias 
didácticas, el uso de materiales y medios didácticos, la evaluación del aprendizaje, etc. 
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(Cahuana, 2006), las que configuran en su conjunto, lo esencial del proceso educativo. 
Esta esencialidad del factor desempeño docente, ya considerada en la determinación del 
problema de investigación, se ha verificado mediante múltiples estudios, al punto que se ha 
incluido un conjunto de rasgos relativos al desempeño docente, como propios del patrón de  
las denominadas escuelas eficaces, entre las que se mencionan una elevada participación 
de la docencia en las decisiones pedagógicas, considerándoseles entonces como 
profesionales expertos (López, 1995). 
Aun cuando se alude al  sentido más tradicional del ejercicio de este profesional, el 
del docente como enseñante de su materia o técnico experto en su especialidad, la 
antedicha esencialidad persiste, dado que se ha demostrado la decisiva influencia de la 
forma de enseñar de los docentes sobre diversas características del aprendizaje de los 
alumnos (Moreno, 1994). Y cuando se trata de otras asunciones más evolucionadas del 
docente y sus roles, tales como las de profesional reflexivo (Schon), docente investigador y 
artista (Stenhouse) e intelectual crítico (Giroux), es indudable que su participación 
educativa se torna cada vez más decisiva (Contreras, 1997). 
Por otro lado, si aplicamos al caso de los docentes cualquiera de los complejos de 
rasgos definitorios de lo que es un profesional, tales como los de Skopp (1988), quien 
incluye un saber sistemático y global, poder sobre el cliente, actitud de servicio, 
autonomía, prestigio social, reconocimiento legal y público de su status y subcultura 
profesional especial; Fernández (1990), quien considera la competencia, vocación, 
licencia, independencia y autorregulación; y Hoyle (1980), quien incluye el carácter de 
función social crucial, destreza considerable, innovación, período prolongado de educación 
superior, socialización de valores profesionales, código ético, juicio autónomo sobre su 
práctica, participación orgánica en la definición de políticas públicas por la especialización 
de su dominio y prestigio socioeconómico, en los tres complejos, la conclusión habitual a 
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la que se llega, es que los docentes  son semiprofesionales (Contreras, 1997).Y esto, en el 
caso de la docencia peruana, adquiere categórica vigencia, dadas las flagrantes deficiencias 
en materia de conocimiento especializado propio, autonomía, organización monopólica 
reguladora del acceso y código profesional, aspecto vocacional, y sobre todo, la ancestral 
precarización socioeconómica y de prestigio social. Obsérvese aquí que todos estos 
aspectos se hallan interrelacionados, verbigracia, el hecho de que no se debe exigir 
responsabilidad profesional al docente, si carece de autonomía. Además, asumiendo el 
desempeño docente como el conjunto de actuaciones, destrezas, conocimientos, actitudes y 
valores que fluyen de las exigencias concretas y reales de la labor docente (Gimeno, 1990) 
y no de ningún código o reglamento oficial, van surgiendo múltiples aspectos como la 
investigación, el compromiso con la comunidad y la innovación permanente, que hacen del 
desempeño docente, un complejo de actuaciones sumamente exigente y exigible. 
2.1.    El docente como profesional de la educación 
La profesión como ocupación promete un medio estable de vida y un estatus socialmente 
reconocido, pero es a su vez influenciada por la necesidad de producir nuevos 
conocimientos que perfeccionen el servicio al cual se aplican. Por esta razón, aunque 
separadas de los oficios, por las razones del control se articulan con ellos en la medida en 
que el saber técnico se alimenta en forma sistemática del saber científico hasta el punto 
que el profesional borra los límites con el artesano y dimensiona su hacer técnico integrado 
a su conocimiento específico en el contexto de la modernidad. 
Según manifiesta Ibarra (2004, p.8), cada profesión desarrolla sus actividades con 
base a una jurisprudencia o área de competencia, y el control sobre estas jurisdicciones es 
determinante de la historia y desarrollo de las mismas en la modernidad, hasta el punto que 
rastrear su desarrollo en las sociedades modernas toma como criterio las luchas por 
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establecer las jurisdicciones de cada una de ellas en las cuales se señala no solo el ámbito 
político, sino también el ámbito económico, cultural y social de las mismas. 
En el caso de la profesión de docente, como dominio y control de conocimientos 
referidos a la formación integral de la persona, las tensiones se presentan al tratar de 
definir los ámbitos de incidencia para conseguirla, expresados como fines de la educación, 
y los medios para lograrlo (situación que depende en gran medida de la importancia de la 
educación para una sociedad dada, y de las teorías pedagógicas que sustentan las 
instituciones y los maestros). 
En la medida en que este conocimiento no se manifiesta a la sociedad de forma 
clara y distinta, dejando un vacío ideológico solo colmado para quienes son los 
responsables oficiales de la educación (dirección educativa, directivos, maestros) la 
valoración social del maestro corre el peligro de oscilar entre su propia indefinición y los 
juicios precipitados de quienes apenas solo lo ven obrar. 
Robalino (2005, p. 12), nos dice que desde el punto de vista de las expectativas del 
servicio, la profesionalidad del maestro se debate entre las insistentes exigencias del 
eficientismo, resultado de la implicación tecnicista del pensamiento político neoliberal 
(que preferiría reducirlo a la estructura de obrero calificado, con jerarquía de productividad 
y que ordena a la escuela como empresa productora de individualidades básicas) y la 
insistencia y exigencia de la sociedad civil de contar con su labor para promover la 
formación de sujetos integralmente educados, socialmente responsables y críticamente 
posicionados, generando tensiones en términos de su valoración. 
Del mismo modo Form  (1996, p.408), manifiesta que el desdibujamiento actual de la 
profesionalidad del maestro en el mundo de las expectativas del servicio, es el resultado de 
la descalificación del saber pedagógico como saber fundante de la práctica educativa, y de 
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la prescindencia del conocimiento pedagógico en las políticas públicas relacionadas con su 
ámbito profesional por parte del Estado como el mayor contratista de maestros existente en 
el ámbito regional. 
El desconocimiento de la pedagogía como saber específico del maestro conlleva a 
fijar posiciones respecto a quienes pueden ejercer la profesión y permite que cualquier 
profesional pueda hacerlo. Este hecho propone la pérdida de la identidad profesional del 
maestro, en la medida en que su expresión corporativa de control sobre el saber enseñar, su 
construcción lógica y epistemológica como saber corporado, dejan de tener visibilidad y 
sentido laboral y desaparecen. 
Así las cosas, en la sociedad actual, desde la cual el conocimiento se corporativiza 
a través de la profesión, visibilizándose como saber propio y específico en el que se 
fundamentan los servicios de la educación, no es posible consolidar profesionalmente al 
maestro ni definir con claridad su ejercicio profesional, el cual se reduce a la simple 
comunicabilidad del conocimiento y de la información, dejando por fuera la finalidad de 
perfectibilidad humana que caracteriza la práctica educativa, como función formadora en 
lo social. 
El aislamiento del maestro, y la fractura de los grupos que ejercen la profesión 
entre los que poseen formación pedagógica y los que no, aumentan la desestabilización 
cultural de la profesionalidad y pervierte el proceso histórico mediante el cual el Estado ha 
configurado los elementos básicos de una profesión, cuyo fundamento es la pedagogía. 
Según expresa Ibarra, O. (2004, p.12), la profesionalidad del educador, desde el punto de 
vista de la formación, ha de asumir en forma radical los criterios que caracterizan las 
"profesiones modernas", a partir de los cuales son reconocibles por lo menos cinco 
dominios: 
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- El dominio de los problemas de la realidad educativa que han de ser objeto de 
estudio e intervención; 
- El dominio de las teorías que ayudan a explicar y comprender la realidad y 
permiten crear escenarios de futuro; el dominio de una práctica con 
responsabilidad social basada en competencias propias, distinguibles de otras 
profesiones; 
- El dominio de la pedagogía en su doble carácter, filosófico y científico, a partir 
de la cual se delimiten, expliquen y comprendan tanto los problemas como las 
teorías referidas a la educación y a la enseñanza y desde la cual el maestro 
fundamente su identidad y su compromiso con los fines de la educación; 
- Y el dominio del ethos de la profesión entendido en el marco de las 
dimensiones históricas, éticas y normativas que orientan y regulan su ejercicio 
profesional y su ser como persona. 
2.2.     Características del desempeño docente 
 Uno de los aspectos claves en el tema de la desempeño docente consiste en dilucidar si 
existe o no una base de conocimientos de esta profesión que pueda considerarse 
“científica”. En este ámbito existen dos grupos de conocimientos que pueden ser 
reconocidos. Por una parte los contenidos, esto es la disciplina que se enseñará, y, por otra, 
las capacidades relacionadas con los procedimientos para seleccionar, enseñar y evaluar 
esos contenidos.  Esta combinación es compleja pues, por un lado, los contenidos 
disciplinarios no son meramente teóricos sino que su aprendizaje implica acciones 
prácticas y, por otra parte, la complejidad es mayor si consideramos que no cualquier 
procedimiento es adecuado para enseñar los distintos tipos de contenidos o disciplinas. 
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Más bien, cada disciplina supone una didáctica y formas específicas de representación de 
sus contenidos y del trabajo con ellos. 
La profesión docente reúne el más profundo sentido ético del concepto, que  es 
desempeñarse o consagrarse a una causa de una gran trascendencia social y humana, 
donde la acción entre docente y estudiante va más allá del propio interés personal y da la 
oportunidad de entregarse seriamente en una causa educacional, que trasciende a quien la 
desempeña. 
Un docente competente en la actualidad tiene que tener necesariamente un manejo 
de la planificación y gestión de recursos humanos en la educación, orientada a facilitar una 
mejor articulación entre gestión, trabajo y educación2. Están relacionadas con una 
combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un 
desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos3. La flexibilidad y capacidad de 
adaptación resultan claves para el nuevo tipo de logro, que busca el trabajo y la educación 
como desarrollo general para que las personas hagan algo con lo que saben. 
2.2.1. Organización de los contenidos 
Sacristán (2008:340), manifiesta que diseñar la práctica pedagógica no sólo exige 
ordenar sus componentes para ser aprendidos por los alumnos, sino prever las 
condiciones de la enseñanza en el contexto educacional o fuera de él. La función más 
inmediata que deben desarrollar los docentes es la de diseñar o prever la práctica de la 
enseñanza. 
Diseñar la práctica es algo más amplio que atender a los objetivos y contenidos del 
currículo porque supone preparar las condiciones de su desarrollo a la vez que, también, 
se atiende a éste10, y ello supone establecer un puente para plasmar las ideas en realidad, 
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un eslabón que conecta las intenciones y la acción. De acuerdo con las ideas que orientan 
ese puente, el proceso de enseñanza aprendizaje puede variar considerablemente. 
Coll (2002, p. 36) expresa que el docente se plantea la mejor manera de organizar los 
contenidos, pues tiene que ver, de alguna forma, con la reconstrucción de los co-
nocimientos en los alumnos y, dada la amplitud del actual capital cultural, resulta difícil 
pensar en la comunicación cultural entre generaciones sin elaboraciones cuidadosas de la 
transmisión de esos contenidos. Situándonos dentro de una disciplina, en un área o en la 
opción de relacionar áreas y disciplinas diversas, la forma de presentar organizados y 
agrupados los contenidos tiene enorme importancia, por cuanto las decisiones que se 
tomen condicionan, también, las construcciones cognitivas que puedan establecer los 
alumnos en su aprendizaje. 
De esta manera, una competencia docente importante tiene relación con la capacidad para 
organizar los contenidos. Una larga tradición pedagógica ha resaltado la importancia de 
ordenar los programas en torno a unidades didácticas, fórmula que supone distribuir el 
currículo en unidades con sentido en sí mismas, que pueden añadirse a otras para cubrir 
un área o un objetivo amplio o a largo plazo. Un problema no fácil de resolver es que la 
estructura del conocimiento, según expresa Ausubel, D. (1983:p.455), supone establecer 
relaciones de dependencia entre las partes integrantes, dispuestas de tal manera que 
indiquen cuando el orden de la secuencia puede ser optativo o aleatorio y cuando ha de 
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2.2.2. Los estilos de aprendizaje 
Para planear la actividad docente es preciso considerar las habilidades de los estudiantes 
tomando en consideración su variedad de estilos de aprendizaje, o sea los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje14 
Al respecto, plantea Castillo, M. (2003: p. 378) que el aprendizaje es tarea del 
profesor en la medida que éste enseña a aprender, y que uno de sus roles reconocido es 
convertirse en un facilitador del aprendizaje. Este planteamiento deja claro que no basta 
que un docente sea experto en los contenidos, sino también debe serlo en la facilitación del 
aprendizaje. Si bien éste distribuye su tiempo en la enseñanza de contenidos y la enseñanza 
de estrategias de aprendizaje, esto último es una tarea relevante del docente por una doble 
razón: las estrategias que los estudiantes aplican a su aprendizaje influyen efectivamente 
en la calidad de éste, y tales estrategias son posibles de aprender y mejorables a través de 
la acción del docente. 
Conocer el estilo de aprendizaje propio y el de los estudiantes, le permite al 
docente adaptar sus maneras de hacer como formadores, a las formas en que cada 
estudiante aprende mejor, y esto redundará en beneficio del aprendizaje Murillo  (1999, p. 
272). 
2.2.3. Aplicación de nuevas tecnologías 
La educación del siglo XXI tiene una fuerte proyección mediática; esto es, una referencia a 
las redes de comunicación; y cómo éstas son una herramienta que replantea la relación 
entre los procesos educativos en sus actuales lugares físicos, y sus relaciones de tiempo, 
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entre la acción de enseñanza y la acción de aprendizaje, y, también de su materialidad, 
transformando en “bits” gran parte del material empleado para los estudio. 
Según lo expresa Sánchez (2000: p. 172), el docente tiene que incorporar un 
conjunto de recursos metodológicos nuevos que den cuenta de la aplicación racional y 
pertinente de las nuevas tecnologías, en el desarrollo del quehacer educativo. 
También las tecnologías de la comunicación y de la información han puesto la 
educación a distancia al alcance del docente, quien necesita tener una visión de las 
potencialidades y limitaciones de esta modalidad educativa; debe conocer sus 
características particulares y diversas formas y estrategias que puede adoptar. Asimismo, 
conocer distintas formas organizativas para gestionar programas y proyectos educativos 
con modalidad a distancia o semi presencial. 
La nueva sociedad que se está formando tiene mucho que decir acerca del cambio de 
costumbres y formas de entender el papel de las nuevas tecnologías. El desarrollo de estas 
aplicaciones presupone la conjunción de dos aspectos inseparables: la pedagogía y la 
tecnología y así es que las nuevas competencias en el diseño de estrategias de aprendizaje 
para los estudiantes son un requerimiento docente. 
2.2.4. Competencias evaluativas 
Con la finalidad de distinguir las prácticas de evaluación educativa diferenciando entre las 
modalidades tradicionales e innovadoras, recordaré el principio cognitivo básico que es 
que el aprendizaje requiere conocimientos, pero otro principio igualmente importante es 
que el conocimiento no puede transmitirse directamente a los alumnos, pues conocimiento 
es lo que ellos mismos elaboran, revisan, interpretan, cuestionan, confrontan con otras 
informaciones, relacionan con otros conocimientos, aplican a nuevas situaciones, razonan 
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y, en definitiva, aprenden. Según expresa Flores, R. (2000, p. 132),  el rol del docente ya 
no es “dictar clase” y examinar a los alumnos, sino propiciar el desarrollo de 
conocimientos creativos y enseñarles estrategias de autorregulación y control de su 
proceso de autoaprendizaje; es decir, que los alumnos aprendan a aprender y a 
autoevaluarse. 
Himmel (1972: 35), manifiesta que la función evaluativa del profesor convencional varía 
radicalmente al cambiar la perspectiva de la enseñanza. Así, la evaluación del rendimiento 
académico de los estudiantes se ha definido tradicionalmente como la congruencia entre la 
respuesta solicitada a los estudiantes y el objetivo de aprendizaje propuesto. De esta 
manera cuando el docente convencional evalúa, sus calificaciones tienen una función 
social en la medida que compara a cada alumno con el rendimiento del grupo e 
inevitablemente lo clasifica, lo selecciona y le pronostica de alguna manera su orientación 
futura. En un enfoque diferente, para formar a pensadores competentes, el docente tiene 
que empezar por resolver qué va a evaluar y también identificar y describir no sólo los 
tipos de aprendizajes categorizados según el grado de complejidad y de profundidad 
cognitiva, sino el uso de los procedimientos y estrategias autorreguladoras pertinentes 
durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, y el avance logrado en la habilidad para 
pensar el tema objeto de enseñanza e, incluso, evaluar las estrategias comunicativas 
durante las actividades realizadas con el grupo. 
2.3.    Marco del buen desempeño 
El Marco de buen desempeño docente se basa en una visión de docencia para el país. En 
ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando reducir el 
concepto de Marco a una de lista de cotejo. A continuación presentamos esta visión de 
docencia y los elementos que componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un 
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orden jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) 
competencias que a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. 
El Marco de buen desempeño docente, de ahora en adelante el Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Constituye un acuerdo 
técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que 
se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se 
trata de una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 
2.3.1. Propósitos del marco del buen desempeño 
Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 
docente 
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2.3.2.  Dominios del marco 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto 
de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 
prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 
la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico mediante la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 
de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 
aprendizaje. 
Enseñanza para el aprendizaje 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el 
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo 
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de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de 
recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 
instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 
Participación en la gestión 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la 
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional 
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes. 
Desarrollo de la identidad y la profesionalidad 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 
los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional 
2.4.     Nuevo rol del desempeño docente 
La necesidad de un nuevo rol docente ocupa un lugar destacado en el siglo XXI y a 
la construcción de una nueva educación. El perfil y el rol pre-figurado de este 
“nuevo docente” ha terminado por configurar un largo listado de “competencias 
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deseadas”, en el que confluyen hoy, contradictoriamente, postulados inspirados en 
los enfoques eficientistas de la educación, y postulados por las corrientes 
progresistas, la pedagogía crítica y los movimientos de renovación educativa.  
Así, el “docente deseado” o el “docente eficaz” es caracterizado como un sujeto 
polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, 
profesor investigador, intelectual crítico e intelectual transformador que (Barth, 
1990; Delors y otros, 1996; Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; Jung, 1994; OCDE, 
1991; Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998): 
- domina los saberes -contenidos y pedagogías- propios de su ámbito de 
enseñanza. 
- provoca y facilita aprendizajes, asumiendo su misión no en términos de enseñar 
sino de lograr que los alumnos aprendan. 
- interpreta y aplica un currículo, y tiene capacidad para recrearlo y construirlo a 
fin de responder a las especificidades locales. 
- ejerce su criterio profesional para discernir y seleccionar los contenidos y 
pedagogías más adecuados a cada contexto y a cada grupo. 
- comprende la cultura y la realidad locales, y desarrolla una educación bilingüe e 
intercultural en contextos bi y plurilingües. 
- desarrolla una pedagogía activa, basada en el diálogo, la vinculación teoría 
práctica, la interdisciplinariedad, la diversidad, el trabajo en equipo. 
- participa, junto con sus colegas, en la elaboración de un proyecto educativo 
para su establecimiento escolar, contribuyendo a perfilar una visión y una 
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misión institucional, y a crear un clima de cooperación y una cultura 
democrática en el interior de la escuela. 
- trabaja y aprende en equipo, transitando de la formación individual y fuera de la 
escuela a la formación del equipo escolar y en la propia escuela. 
- investiga, como modo y actitud permanente de aprendizaje, y a fin de buscar, 
seleccionar y proveerse autónomamente la información requerida para su 
desempeño como docente. 
- reflexiona críticamente sobre su papel y su práctica pedagógica, la sistematiza y 
comparte en espacios de inter-aprendizaje. 
- asume un compromiso ético de coherencia entre lo que predica y lo que hace, 
buscando ser ejemplo para los alumnos en todos los órdenes. 
- detecta oportunamente problemas (sociales, afectivos, de salud, de aprendizaje) 
entre sus alumnos, derivándolos a quien corresponde o buscando las soluciones 
en cada caso. 
- desarrolla y ayuda a sus alumnos a desarrollar los conocimientos, valores y 
habilidades necesarios para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos, y aprender a ser; 
- impulsa actividades educativas más allá de la institución escolar, incorporando 
a los que no están, recuperando a los que se han ido, y atendiendo a necesidades 
de los padres de familia y la comunidad como un todo. 
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- se acepta como “aprendiz permanente” y se transforma en “líder del 
aprendizaje”, manteniéndose actualizado en sus disciplinas y atento a 
disciplinas nuevas. 
- se abre a la incorporación y al manejo de las nuevas tecnologías tanto para fines 
de enseñanza en el aula y fuera de ella como para su propio aprendizaje 
permanente. 
- se informa regularmente a través de los medios de comunicación y otras fuentes 
de conocimiento a fin de acceder a otras la comprensión de los grandes temas y 
problemas del mundo contemporáneo. 
- prepara a sus alumnos para seleccionar y utilizar críticamente la información 
proporcionada por los medios de comunicación de masas. 
- responde a los deseos de los padres respecto a los resultados educacionales, a la 
necesidad social de un acceso más amplio a la educación y a las presiones en 
pro de una participación más democrática en las escuelas (OCDE, 1991). 
- es percibido por los alumnos a la vez como un amigo y un modelo, alguien que 
les escucha y les ayuda a desarrollarse (UNESCO, 1996). 
2.5.     Dimensiones del desempeño docente 
La docencia es una profesión reflexiva en y desde su práctica social. Delibera, toma 
decisiones, se apropia críticamente de los diversos saberes y desarrolla  capacidades 
profesionales  para el buen desempeño en el aula y la escuela. Dotándose de fundamentos 
teóricos, métodos  y herramientas didácticas para conducir eficiente y eficazmente 
procesos de enseñanza y logro de aprendizajes de sus estudiantes, sobre los procesos y 
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fines de la enseñanza. El docente elabora juicios críticos acerca de su propia práctica y la 
de sus colegas. 
La práctica pedagógica, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares (especialidad) y 
el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una 
reflexión sistemática   
En la presente investigación  se considera las siguientes   dimensiones  del desempeño: 
Dominio tecnológico (metodología de enseñanza, medios y materiales didácticos y la 
evaluación). Dominio científico en sus funciones, relaciones interpersonales, 
interrelacionales con los alumnos y los alumnos y demás miembros de la comunidad. 
Información de valores éticos,  que a su vez se ponen en práctica  en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje en la Educación Básica Regular, (Ministerio de Educación (2009). 
2.5.1.  Dominio tecnológico 
Está constituido por la metodología, medios y materiales didácticos y evaluación. Es la 
habilidad y esfuerzo del profesor que tiene en preparación de los cursos y efectividad para 
que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes relevantes. Los medios 
materiales y didácticos tiene que ver con la capacidad que tiene el docente al transmitir sus 
conocimientos al estudiante, de acuerdo con el avance de la ciencia y tecnología. De esta 
forma logrará que el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades en forma integral 
mientras que en la evaluación está constituida por la capacidad, la pertinencia o la 
imparcialidad que el docente tiene al verificar el aprendizaje. 
2.5.2.   Dominio científico 
Relacionados con la especialidad y la forma cómo transmite sus conocimientos y fomenta 
la participación estudiantes. Existe correspondencia entre los fines de la formación 
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profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de manera crítica y proactiva, 
en el contexto inmediato y EN espacios temporales de largo alcance. 
2.5.3.   Responsabilidad 
Es el desempeño de las funciones y atributos relacionados con la asistencia y puntualidad y 
cumplimiento. Es Un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite 
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el 
plano de lo moral. 
Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica) se establece la magnitud de dichas 
acciones y cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral. 
La persona responsable actúa conscientemente, siendo él la causa directa o indirecta de un 
hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o alguna persona. También es 
el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. 
En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o delito. En otro contexto, es la persona 
que tiene a su cargo la dirección en una actividad. 
2.5.4. Relaciones interpersonales  
Son asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas pueden basarse en 
emociones como el amor, el l gusto artístico, los negocios y actividades sociales. Estas 
relaciones interpersonales tienen lugar en una variedad de contextos, como la familia, los  
amigos, los matrimonios, las amistades, el trabajo, los clubes, los  barrios y las iglesias, 
etc. Pueden ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base de los grupos 
sociales y la sociedad en su conjunto. 
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Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata 
de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones 
de la interacción social. 
En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de 
las personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 
la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, 
señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de 
un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si 
falla la comunicación, la relación interpersonal será complicada. 
Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como un 
medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser 
social y necesita estar en contacto con otros de su misma especie. 
Por eso, los psicólogos insisten con la educación emocional para facilitar actitudes 
positivas ante la vida, que permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la 
empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La 
intención es promover el bienestar social. 
En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, la sociedad tiende a la 
despersonalización, mediante las relaciones virtuales. En este sentido, las relaciones 
interpersonales han perdido buena parte del contacto personal y han pasado a estar 
mediatizadas. Las computadoras conectadas a Internet y los teléfonos móviles, por 
ejemplo, han reemplazado a la comunicación interpersonal presencial. 
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Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 
funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un 
fin en sí mismo (Monjas, 1999). Por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar 
es que la promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda 
dejarse al azar. 
2.5.5.  Formación de valores éticos 
Los valores constituyen el sustento que orienta a la conducta y el comportamiento 
individual y grupal de las personas, se expresa mediante las actitudes que se muestran en 
los diferentes actos de la vida. 
2.2.2.  Teorías que sustentan el rendimiento académico 
1. Fundamentos teóricos 
2.1.Ley de los rendimientos decrecientes 
El concepto de rendimientos decrecientes se remonta a los primeros economistas 
como Johann Heinrich von Thünen, Anne Robert Jacques Turgot, Thomas 
Malthus y David Ricardo. Sin embargo los economistas clásicos como Malthus y Ricardo 
atribuirán el decrecimiento de los rendimientos en los resultados (outputs) en la 
disminución de la calidad de las entradas (inputs). Los economistas neoclásicos asumían 
que cada "unidad" de trabajo es idéntica = perfectamente homogénea. Los rendimientos 
decrecientes eran debidos a la interrupción de todo el proceso productivo a medida que 
unidades adicionales de trabajo se añadían a una cantidad fija de capital. 
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2.2.Teoría de la autoeficacia 
La teoría de autoeficacia ha pasado por distintas etapas conceptuales y metodológicas. 
Desde sus comienzos hasta la actualidad, esta teoría ha intentado demostrar cómo los 
aspectos cognitivos, conductuales, contextuales y afectivos de las personas están 
condicionados por la autoeficacia. Albert Bandura (1977), su máximo impulsor, 
preocupado por elevar a ciencia la Psicología y validar sus postulados, buscó un método 
eficaz que resolviera problemas humanos. 
A partir de este planteamiento, Bandura trasladó el foco de interés de la psicología 
del objeto al sujeto; esclareció el conocimiento de cómo opera la motivación; recalcó la 
importancia de los juicios personales y evidenció que la autoeficacia, con un papel central 
en los comportamientos de miedo y evitación, puede favorecer o entorpecer, la motivación 
y acción humana (Bandura, 1977; Garrido, 2004). 
Con todo el bagaje investigativo, incluidos los avances y los retrocesos, Bandura vio 
aceptadas sus hipótesis por la comunidad científica, y estableció la teoría del Aprendizaje 
Social, la que años más tarde, se rebautizó como teoría Socio-Cognitiva. Dicho cambio, se 
vincula con la confirmación de la tesis de autoeficacia, en la que el funcionamiento 
humano está regido por la mente, que es capaz de conocer y discernir en un contexto 
determinado. El objetivo principal de este vuelco estriba en que Bandura intentó no sólo 
relevar los procesos cognitivos, sino también, poner límites teóricos a un concepto que se 
solapaba con otras teorías del aprendizaje social. 
Es así como el constructor de autoeficacia tomó la forma y la consistencia suficiente para 
propiciar la creación de una teoría, cuyo eje central, el pensamiento autorreferente, actúa 
mediando la conducta y la motivación en las personas (Bandura, 1987). No obstante, para 
que el pensamiento autorreferente sea convergente y coherente con el pensar, sentir y 
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actuar, requiere de la calidad del autoconocimiento y la opinión de eficacia personal que se 
tenga. De ahí que cambio y adaptación serán las consignas del funcionamiento humano 
bajo la perspectiva socio-cognitiva; donde la capacidad de autorreflexión y de 
autorregulación dependen de los factores conductuales, personales y ambientales. 
2.3. Teoría del establecimiento de metas y objetivos 
Locke (1968) reconoce el papel motivacional central a las intenciones de los sujetos al 
realizar una tarea. Son los objetivos o metas que ellos persiguen con la realización de la 
tarea, determinarán el nivel de esfuerzo que emplearán en su ejecución. El modelo trata de 
explicar los efectos de esos objetivos sobre el rendimiento. 
Los objetivos son los que determinan la dirección del comportamiento del sujeto y 
contribuyen a la función energitizante del esfuerzo. Los cambios en los valores de los 
incentivos pueden sólo afectar a su comportamiento en la medida en que vayan asociados a 
los cambios de objetivos. La satisfacción de los individuos con su rendimiento estará en 
función del grado de consecución de los objetivos permitido por ese rendimiento, supone 
que las intenciones de trabajar para conseguir un determinado objetivo es la primera fuerza 
motivadora del esfuerzo laboral y determina el esfuerzo desarrollado para la realización de 
tareas. La investigación a partir del modelo ha permitido formular conclusiones relevantes 
para la motivación del comportamiento en el contexto organizacional. 
- El establecimiento formal de objetivos aumenta el nivel de ejecución en relación con 
las situaciones en las que no se ofrecen objetivos claros, cuanto más específicos son 
esos objetivos más eficaces resultan para motivar el comportamiento. Son poco 
adecuados los objetivos de tipo general. 
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- Otro factor que contribuye a la eficacia y al rendimiento es la participación de los 
trabajadores, que han de efectuar las tareas, en el establecimiento de los objetivos que 
se han de alcanzar. Participación que incrementa la calidad y la cantidad del 
rendimiento. 
2.2.2.  Rendimiento académico 
El traslado del concepto  rendimiento al ámbito  educativo generalmente ha resguardado su 
contexto económico habitualmente se ha ubicado sólo en un plano descriptivo para ser 
comprendido a través de los resultados de un proceso escolar, por lo que se tiende a 
reconocer el rendimiento a partir del aprovechamiento escolar, académico, calificaciones, 
aprobación, reprobación repetición deserción, egreso  y eficiencia terminal. 
Las definiciones reflejan la visión parcial que se tiene sobre el rendimiento 
académico  atribuyéndolo específicamente al estudiante en este sentido cuando se habla de 
alto rendimiento académico (cuando Hay resultados académicos sobresalientes en las 
calificaciones),se considera al estudiante de alto mérito individual, es decir se observa una 
alta congruencia entre lo que se enseña y lo que éste  demuestra poseer al término del 
proceso  educativo, por tanto el fenómeno  del éxito  y del fracaso escolar académico se 
centra en el alumno. Desde esta posición se ubican principalmente  en el estudiante las 
causas del rendimiento académico y ello se explica por lo general a través de un solo 
elemento: la inteligencia así concebida es atribuible a una capacidad individual del sujeto. 
Es un índice académico mediante el cual se mide el desarrollo armónico cognitivo, 
emocional y social. Además constituye la realización de un objeto educativo, que implica 
la formación de una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una 
forma específica ante el mundo que le rodea (Moore, 1987). 
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El estudiante está en principio bien dispuesto hacia la educación y poseen impulsos 
espontáneos de interés y curiosidad. Igualmente sus conocimientos y destrezas son 
importantes porque  proporcionan el medio que el estudiante necesita para desarrollar sus 
potenciales y crecer dentro de sí mismos. 
El rendimiento académico es la función de una capacidad desarrollada mediante el 
aprendizaje. Todo trabajo efectivo tiene su retribución .En el caso del estudio su 
retribución es la nota obtenida. 
Según el diccionario de las Ciencias de la Educación, tomo II  de  la  EDT 
.Santillana,  lo define: como el nivel de conocimiento medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico intervienen. Nivel intelectual y variables de personalidad 
(extroversión, Introversión, ansiedad) y motivación cuya relación con el rendimiento no 
siempre es lineal si no que está modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de 
escolaridad; otras variables que influyen son interés por la materia, hábitos de estudio, 
relación con el profesor, autoestima. El rendimiento académico es el resultado de las 
actividades de aprendizaje en el educando como reacción a los estímulos que recibe del 
ambiente educativo y social orientado por el profesor.  
Destacamos las dos grande visiones contemporáneas del rendimiento escolar. La 
primera sostenida por ANIUIES (2002), considera que el rendimiento escolar se expresa 
en una calificación escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval de la sociedad, 
por lo tanto es el resultado de una evaluación de acuerdo a lo que espera el profesor debe 
poseer el estudiante, desde esta visión lo más importante es el resultado o producto de lo 
aprendido, ubicándose las causas de rendimiento en él. Para Cáceres & Cordera (1992), el 
rendimiento escolar va más allá del conocimiento abarcando aspectos como: habilidades, 
destrezas, actitudes y valores; incluyen el proceso enseñanza aprendizaje, adoptando una 
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postura más flexible donde pudieran considerarse otras formas de identifica al estudiante 
que destaca en rendimiento además de la evaluación. Ambas posiciones no contemplan un 
análisis crítico de lo que aportan otros agentes e instituciones  como las condiciones 
sociales, la familia, el sistema educativo y la propia escuela. 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades humanas, 
para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las 
orientaciones instrumentales de la educación (Pizarro, 1997). Para algunos autores, la 
noción relativa a que cuando se entregan a todos los alumnos a más apropiadas 
condiciones o ambientes de aprendizaje estos son capaces de alcanzar un alto nivel de 
dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento Académico. 
El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de 
las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha  aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
El mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva  del estudiante, define el Rendimiento 
como la capacidad respondiente de éste frente a los estímulos educativos, susceptible de 
ser interpretado según objetivos o propósito educativos pre-establecidos. Himmel (1985) 
ha definido el Rendimiento escolar o Efectividad escolar como el grado del logro de los 
objetivos establecidos en los programas  oficiales de estudio. 
Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo de estudiante. De la horas de estudio, de la competencia y el 
entrenamiento para la concentraron. 
El Rendimiento académico es el resultado alcanzado por parte e los alumnos que se 
manifiesta  en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso 
enseñanza –aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar. 
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De Natales (1990) afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la transformación de 
un estado determinado en un estado nuevo que se alcanza con la integración en una unidad 
diferente con elementos cognoscitivos y de estructura no ligadas inicialmente entre sí. 
Según el autor, el rendimiento académico  es un conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones intereses, inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante 
para aprender. Es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado, por ello, el sistema 
educativo  brinda tanta importancia. En tal sentido, el Rendimiento Académico se 
convierte en una medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 
central de la educación. 
El Rendimiento de los estudiantes abarca las distintas dimensiones del acto 
educativo: el saber docente, la configuración e instrumentación de los planes de estudio, 
métodos y estrategias psicopedagógicas, la gestión  escolar, la sociología educativa, etc. Es 
decir, el rendimiento del alumnado entreteje toda una trama de aspectos que deben 
explorarse puesto que está visto que potenciar las capacidades del estudiante es un 
propósito multidimensional que supera con creces la esfera del trabajo áulico y desde 
luego, al mero discurso político de la educación. 
Para Jacques (1993), en Conde & De -Jacobis (2001), la educación no se puede 
comprender si no se hace una relación con la estructura del sistema de relaciones sociales 
de que forma parte .por lo tanto, la educación es el proceso mediante el cual se transmiten 
conocimientos. 
Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede en 
muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además las actitudes de los 
adolescentes pueden llegar a complicar al mejor profesor, es un círculo vicioso entre las 
deficiencias de hace años y el desorden que pueden provocar un grupo de adolescentes sin 
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embargo, como los señalaron Conde & De Jaco bis (2001) la causa de bajo rendimiento 
escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes 
de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado 
justamente el bajo desempeño , la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 
Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de conocimientos 
general, y este manejo de la información mediante la memorización y repetición deja la 
enseñanza de “aprender a aprender”; creando así un círculo vicioso, un cúmulo de 
conocimientos deformados y no una guía para superar niveles de educación y promover 
que se responsabilicen por su aprendizaje y que adquieran el gusto e iniciativa por 
aprender. Otras definiciones importantes nos manifiestan los siguientes: 
Retana (1982) nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 
alumno como resultado de una evaluación que mide el del proceso enseñanza aprendizaje 
en el que participa.  
Gonzáles (1982) señala que el rendimiento académico, además de las calificaciones 
obtenidas, debe guardar una relación entre el número de materias aprobadas y aplazadas y 
el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. 
Jiménez (1983) establece que el rendimiento escolar es el promedio ponderado de 
notas obtenidas por el alumno durante un determinado período académico. 
Fermín (1997) define rendimiento estudiantil como el promedio de notas obtenidas 
por los estudiantes en cada lapso. Esta es la definición que consideraremos para el presente 
trabajo de investigación. 
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2.1. El rendimiento escolar 
Se constituye en una variable importante dentro del proceso educativo dicho rendimiento 
escolar, resume la influencia  de todos los factores que concurren en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
El resultado  final de la influencia del proceso. Educativo que sintetiza la acción 
conjunta de sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del 
alumno, que evidencia la formación integral de este en sus cambios de conducta de 
acuerdo a los  objetivos previstos. 
El resultado del proceso educativo que se han producido en el alumno, en relación 
con los objetivos previsto. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo,  si no 
que involucran  el conjunto de hábitos destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 
ideales, intereses, inquietudes realizaciones, etc. que el alumno debe adquirir. 
Al respecto Nováes (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud y sería el resultado de ésta, los factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de ejercitación. 
Del mismo modo Pizarro (1985) sostiene que el rendimiento escolar es entendido 
como una medida de las capacidades que manifiestan en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor, desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. Este tipo de 
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rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los 
niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
El rendimiento escolar, es el resultado del proceso enseñanza aprendizaje, 
constituye la conducta terminal del alumno en el sentido de cambiar si se ha producido el 
aprendizaje planificado. Quiere decir que cuando se producen modificaciones  
conductuales significativas, el rendimiento es eficiente y deficiente cuando no se han 
producido modificaciones conductuales significativas. Para determinar si el aprendizaje ha 
tenido lugar se usa como criterio fundamental al rendimiento escolar. El rendimiento 
escolar era estrechamente relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. Debemos 
tener presente que el rendimiento escolar  representa  en todo momento el esfuerzo 
personal del alumno, dirigido por el profesor e influenciado por todos factores, como son. 
Las condiciones individuales, ambientales. 
En síntesis podamos decir que el rendimiento escolar representa en todo momento el 
esfuerzo personal del estudiante, dirigido por el profesor e influenciado por otros factores, 
como son las condiciones individuales, ambientales, pedagógicas, etc. En síntesis, 
podemos decir que el rendimiento escolar, es el resultado del educativo, basando en el 
logro de los objetivos programados, que expresa cambios en el educativo; cambios que no 
solo se refieren a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos, sino a todas las 
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2.1. Tipos de rendimiento académico 
2.1.1. Rendimiento individual 
Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un alumno dentro de su 
realidad concreta y en un momento dicho rendimiento se manifiesta en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y psicomotriz logrado por cada alumno, en el cual se nos muestra 
a los profesores los conocimientos, las experiencias, los hábitos, habilidades, destrezas, 
actitudes, intereses, aspiración, etc.” Que el alumno ha adquirido y que nos permitiría una 
toma de decisiones pedagógicas ya sea en el momento o el posterior. Así mismo nos 
ayudara a decir si es posible o no promover al estudiante. 
2.1.2. Rendimiento social 
Es el resultado de la acción del proceso educativo, mostrado por un conjunto de 
estudiantes dentro de su realidad concreta y en un momento determinado” En este tipo de 
rendimiento, los componentes el proceso educativo actúan sobre la totalidad de los 
estudiantes e inciden en las relaciones mutuas sobre la totalidad de los estudiantes e 
inciden en las relaciones mutuas, múltiples y diversificadas que se dan entre ello. 
Aquí se manifiesta el rendimiento  como una respuesta grupal en  el que se aprecia el 
grado de cooperación. Participación activa compatibilidad de caracteres entrada mutua de 
los estudiantes sirve en  el proceso de enseñanza aprendizaje, a que permite a los 
profesores a investigar y posteriormente tomar decisiones a lo que se refiere a la 
educación, graduación dosificación de cometidos y metodologías. 
2.2.Factores que influyen en el rendimiento escolar 
En el rendimiento escolar influye una serie de factores determinantes, por ello podemos 
afirmar que la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje y la calidad de conducta del 
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alumno no es más que el resultado de un cúmulo de factores a los cuales se le debe tener 
encuentra al momento de evaluar el rendimiento escolar. Muchos de estos factores se 
encuentran en el propio alumno y otros se encuentran en factores: 
2.2.1. Factores endógenos; 
Son aquellos factores que pertenecen o encuentran en el mismo alumno y se refiere a su 
interior tenemos lo siguiente; 
Factores  biológicos; Está representada en general por el estado anatómico y 
fisiológico de los órganos, aparatos, y sistema de la persona que aprende estudiantes de 
lo que tenemos. Tipo de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, el 
Estado anatómico y fisiológicos 
 Factor psicológico; Está determinada por el proceso psíquico que se dan en el alumno 
y cuyo desarrollo determinara un buen o mal aprendizaje, aquí también interviene las 
características afectivas y volatizas. Dicho proceso psíquicos son los siguientes 
sensaciones percepción, atención memoria, pensamiento, imaginación. De esta 
adquisición de información es casi imposible que haya aprendizaje cabe resaltar 
también el interés que tenga el estudiante por aprender ya dicho interés provocara la 
motivación en el mismo y lo incentivara en el esfuerzo por aprender. 
2.2.2. Factores exógenos 
Son aquellos que tienen su origen fuera del estudiante y que pertenecen en el mundo 
circundante el mismo tenemos los siguientes: 
 Factor social; En el cual podemos mencionar los siguientes, hogar  al que uno 
pertenece, clase social del estudiante las condiciones de existencia, el modo de 
vida que le es usual. El tipo de trabajo si es que lo realiza la práctica social 
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concreta que efectúa el nivel profesional que posee el grado y calidad de 
estimulación solo cultural a la que está expuesta. 
 Factor pedagógico; Dentro de los cuales debe tenerse en cuenta a los siguientes; 
la autoridad educativa del profesor, el currículo la metodología de la enseñanza, 
el sistema de evaluación, los recursos didácticos, el local escolar el mobiliario. 
El horario de trabajo la manera de estudiar etc.  
 Factor ambiental; Aquí tenemos a la clase de suelo, el tipo de clima, la 
existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de sustancias 
toxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera etc.  
 Por consiguiente el rendimiento escolar viene a ser consecuencia de lo que es   
el alumno como producto de un hogar de una escuela y de una determinada 
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2.3.Definición de términos básicos  
Aprendizaje. Proceso mediante el cual el alumno en sus actividades logra un proceso 
cognitivo. 
Desempeño. Es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, en respuesta de lo que 
se le ha asignado como responsabilidad y que será medido en base a su 
ejecución. 
Desempeño Docente. Es el conjunto organizado de conceptos, valores, aptitudes, 
destrezas,     expresados del comportamiento del docente para el logro del 
comportamiento    educativo en la intervención del docente con el alumno 
en el aula.  
Desempeño profesional. De acuerdo al diccionario de la real academia española define el 
desempeño como el “cumplir las obligaciones inherentes a la profesión, 
cargo u oficio”. La misma fuente señala que un profesional en una 
institución educativa privada o pública, cuya misión es la prestación de 
servicios educativos de calidad a la sociedad. 
Didáctica. Es el material educativo que resulta un medio, un material didáctico, maquetas, 
láminas, multimedia, figuras, etc.; es importante para la comunicación, 
comprensión e interrelación entre el docente y el alumno. 
Enseñanza. Proceso mediante el cual el docente, aplica didáctica para el aprendizaje de 
los alumnos. 
Formación de valores éticos. Atributillos relacionados a las prácticas de valores éticos de 
la sociedad. Los valores constituyen el sustento que orienta a la conducta y 
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el comportamiento individual y grupal de las personas, se expresa mediante 
las actitudes que se muestran en los diferentes actos de la vida. 
Rendimiento académico. Nivel de conocimientos del estudiante mediante una prueba de 
evaluación. En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, 
variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el 
rendimiento no es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como 
el sexo, aptitud, nivel del estudiante, hábitos de estudio, intereses, 
autoestima, etc. 
Responsabilidad. En el desempeño de sus funciones atributos relacionados con la 
asistencia y puntualidad y cumplimiento. 
Relaciones interpersonales. Atributo respecto a la relación del docente con sus alumnos y 
flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión. 
  





3.1.  Propuesta de objetivos 
3.1.1.   Objetivo general 
Determinar la relación existente entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3.1.2.  Objetivos específicos 
Conocer la relación existente entre el dominio tecnológico del desempeño docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Determinar la relación existente entre el dominio científico del desempeño docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Identificar la relación existente entre la Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo 
de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
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Establecer la relación existente entre las relaciones interpersonales del docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación 
en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Determinar la relación existente entre la formación de valores éticos en el docente y 
el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1.   Hipótesis general 
Existe relación significativa  entre  el desempeño docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3.2.2.   Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre el dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad 
de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre el dominio científico del desempeño docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
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Existe una relación significativa entre la Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo 
de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente y 
el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Existe una relación significativa entre la formación de valores éticos en el docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 






3.4. Operacionalización de la variable 
Las variables desempeño docente en la presente investigación asuman cinco niveles: 
excelente, bueno, regular, deficiente y muy deficiente  
Variables Dimensiones del desempeño docente  
Dominio tecnológico 









Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
Relaciones interpersonales (Universitarios) 
Formación de valores éticos  
 
La variable rendimiento académico asume tres niveles: Alto, medio y bajo. 















Estadística y probabilística  
3.5.  Nivel de la investigación 
Es  principalmente básico, porque se trata de conocer la teoría de las variables de estudio.  
3.6. Tipo de investigación 
El  tipo de  investigación   aplicado es el  descriptivo,  de corte transversal (transeccional): 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para  describirlas en los términos 
deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326). 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, en 
un tiempo único. 




3.7.  Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se muestra en el siguiente diagrama 
     O x   (V. I.) 
 
 
     M    r 
    
 
     O y (V. II.) 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: desempeño docente 
Oy = Variable II: rendimiento académico 
r = Relación entre variables  
3.8. Método de  la investigación 
En lo referente a los métodos empleados,  se priorizaron los siguientes: 
Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales del 
objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos de 
investigación y del problema, lo método empírico que aplicaremos es: La observación 
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Métodos Teórico: Inductivo. Del estudio de algo particular se puede llegar a concluir algo. 
En la presente investigación se va a estudiar la relación del desempeño docente con el 
rendimiento académico..  
3.9. Población y muestra 
La población está constituida por 120 matriculados en el IV Ciclo en la Escuela 
Profesional de Educación Secundaria, Área de Matemática de la Facultad de Educación en 
el Semestre II del año. 



















Instrumentos de investigación y resultados 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección 
de la información, se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de 
cada variable. Así tenemos: 
4.1. Instrumentos de la investigación 
Para el siguiente estudio, se elaboraron los siguientes instrumentos que nos permitieron 
recoger la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones correspondientes. 
4.1.1. Encuesta para medir la variable desempeño docente 
Para medir la variable (desempeño docente), se elaboró un cuestionario dirigida a los 
alumnos, la cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo perciben el desempeño docente  los estudiantes. 
Carácter de aplicación: 
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El cuestionario sobre desempeño docente es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 
encuestados responder con sinceridad.   
  




El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nuca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un 
aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre desempeño docente son las siguientes: 
a) Dominio tecnológico 
b) Dominio científico 
c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
d) Relaciones interpersonales 
e) Formación de valores éticos 
Tabla 1: Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre desempeño docente 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Dominio 
tecnológico 














en el desempeño 
de sus funciones 
17, 18 , 19 ,20, 21,  22,  












33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40 
8 20 
Total ítems 40 100 
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4.1.2.  Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos puede definirse como la capacidad de los cuestionarios 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Por lo cual,  este procedimiento 
se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos  (3),  para lo cual recurrimos a la 
opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación muestral de 
los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 2: Nivel de validez del cuestionario, según el juicio de expertos 
 
 Fuente: 






1. Dra. Camac Tiza, María 828 92 
2. Dr. Meza Minanya,  828 92 
3. Dra. Narvaéz Aranibar, Teresa 855 93 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2511 92,33 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, a nivel 
del cuestionario sobre desempeño docente para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 3: Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre 
desempeño docente obtuvo un valor de 92,33% podemos deducir que el instrumento tienen  
una excelente  validez. 
 
4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta para medir el nivel de 
desempeño docente, por el método de consistencia interna. Primero se determinó una 
muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre desempeño 
docente, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en 
hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 







       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 4: Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
ENCUESTA CONFIABILIDAD 
DESEMPEÑO DOCENTE 0,89 
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Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, a 
nivel de la variable desempeño docente, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden 
ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 5: Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre desempeño docente se obtuvo el valor  de 
0,89, podemos deducir que el cuestionario tiene una excelente confiabilidad. 
 
4.2.  Técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario constituido por 40 ítems, dirigido a los estudiantes para conocer 
las características de la variable (desempeño docente). 
b. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson), etc. 
4.3. Tratamiento estadístico 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
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descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable Desempeño docente y rendimiento académico en los 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal.; en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la 
estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de Pearson. 
4.3.1. Nivel descriptivo  
4.3.1.1. Niveles de la variable desempeño docente 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente investigación y 
procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y  cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa  las dimensiones de 
la variable desempeño docente 
Tabla 6: Nivel de percepción del dominio tecnológico 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (39-40) 27 22,5 
MEDIO (19-29) 63 52,5 
BAJO (8-18) 30 25,0 

















Figura  1: Nivel de percepción del dominio tecnológico 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el dominio tecnológico, 
seguido por el 25% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 22,5% que se ubica 
en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 23,40 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio.  
 
Tabla 7: Nivel de percepción del dominio científico 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (39-40) 38 33,0 
MEDIO (19-29) 63 54,8 
BAJO (8-18) 14 12,2 
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Figura 2: Nivel de percepción del dominio científico 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 59,2% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el dominio científico, 
seguido por el 22,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo el 18,3% que se 
ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 24,79 que de acuerdo con la tabla de 
categorización corresponde al nivel medio. 
 
Tabla 8: Nivel de percepción de la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (39-40) 21 17,5 
MEDIO (19-29) 68 56,7 
BAJO (8-18) 31 25,8 
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Figura 3: Nivel de percepción de la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones, seguido por el 25,8% que se 
ubica en el nivel bajo, observándose sólo el 17,5% que se ubica en el nivel alto. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 26,80 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde 
al nivel medio. 
 
Tabla 9: Nivel de percepción sobre las relaciones interpersonales 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (39-40) 45 37,5 
MEDIO (19-29) 56 46,7 
BAJO (8-18) 19 15,8 
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Figura  4: Nivel de percepción sobre las relaciones interpersonales 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 46,7% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las 
relaciones interpersonales, seguido por 37,5% de la muestra de estudio que se ubica 
en el nivel alto, observándose el 15,8% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 26,71 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio. 
 
Tabla 10: Nivel de percepción sobre la formación de valores éticos 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (39-40) 29 24,2 
MEDIO (19-29) 76 63,3 
BAJO (8-18) 15 12,5 
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Figura 5: Nivel de percepción sobre la formación de valores éticos 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
formación de valores éticos, seguido por un 24,2% de la muestra de estudio que se 
ubica en el nivel alto, observándose un 12,5% que se ubica en el nivel bajo. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 25,11 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 
nivel medio. 
 
Tabla 11: Nivel de percepción sobre el desempeño docente 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (148- 200) 17 14,2 
MEDIO (94-147) 73 60,8 
BAJO (40-93) 30 25,0 
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Figura 6: Nivel de percepción sobre el desempeño docente 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,8% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el 
desempeño docente, seguido por el 25% que se ubica en el nivel bajo, 
observándose sólo del 14,2% que se ubica en el nivel alto. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media 
es 103,99 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel 
medio.  
 
4.3.1.2. Niveles de rendimiento académico  
 
Tabla 12: Resultados del rendimiento académico 
RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
ALTO (16-20) 30 25,0 
MEDIO (11-15) 88 73,3 
BAJO (00-10) 2 1,7 














Figura  7: Resultados del rendimiento académico 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 73,3% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el 
rendimiento académico, seguido por el 25% que se ubica en el nivel alto, 
observándose el 1,7% en el nivel bajo Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 15,6 que de 
acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
 
4.3.2. Nivel inferencial 
4.3.2.1.  Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre 
desempeño docente, como de los resultados de las notas sobre rendimiento 
académico, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de 
ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
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Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos parametricos (r de pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, 
Chi cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes: 
 
4.3.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
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N 120 120 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 103,9917 15,76833 
Desviación típica 27,69810 16,64728 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,048 ,039 
Positiva ,048 ,039 
Negativa -,044 -,032 
Z de Kolmogorov Smirnov ,531 ,431 
Sig. Asintót. (bilateral) ,941 ,992 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0, 941, 0,992; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; 
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según los resultados obtenidos podemos afirmar  que los datos de la muestra de 
estudio provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la 
Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel de la encuesta sobre desempeño docente, como en el caso de las notas sobre 
rendimiento académico, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos no difieren de la distribución normal. 
 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica  para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 
4.3.2.2. Correlación de  Pearson 
 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la 
prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 
investiga la relación entre variables cuantitativas  
 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho 
cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
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Dominio tecnológico  0,56(*) 
Dominio científico 0,60(*) 
Responsabilidad en el desempeño 
de sus funciones 
0,54(*) 
Relaciones interpersonales 0,50(*) 
Formación de valores éticos 0,54(*) 
         Fuente: Apéndice  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004,109 
Elaboración: propia 
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4.3.3.  Comprobación de la hipótesis general 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 
en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación 
de los datos. 
 
A    Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (HO) y la  
hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No Existe relación significativa  entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa  entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 
 
Coeficiente de Correlación r de Pearson   ( r ) 
Así tenemos: 
 
Tabla 16: Correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico  de los 
estudiantes 
 Desempeño docente Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,62 
Significancia  0,000 
n 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= 0,62) y el valor de significancia p =0,000, entonces se cumple 
que (p<00,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes 
05.0=a




Figura 11: Correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico  de 
los estudiantes. 
 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación significativa entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes 
 
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No Existe una relación significativa entre el dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.  
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre el dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) . 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 
 
Coeficiente de Correlación r de Pearson   ( r ) 
Así tenemos: 






Correlación de Pearson .56 
Significancia  .000 
n 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .56) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
dominio tecnológico del desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
05,0=a




Figura 12: Correlación entre dominio tecnológico del desempeño docente y 
el rendimiento académico   
 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
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 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre el dominio 




Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre el dominio científico del desempeño docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
  
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre  el dominio científico del desempeño docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) 
. 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 
 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN r DE PEARSON   ( r ) 
Así tenemos: 
 
Tabla 18: Correlación entre dominio científico del desempeño docente y el rendimiento 
académico 
 Dominio científico Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson .60 
Significancia  .000 
n 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
05.0=a
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Dado el valor (r= .60) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
dominio científico del desempeño docente y el rendimiento académico. 
 
 
Figura 13: Correlación entre dominio científico del desempeño docente y el 
rendimiento académico. 
 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre dominio 
científico del desempeño docente y el rendimiento académico 
 
Hipótesis 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo 
de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre la Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo 
de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) 
. 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 
 
Coeficiente de Correlación r de Pearson   ( r ) 
Así tenemos: 
 
Tabla 19: Correlación entre responsabilidad en el desempeño de sus funciones del 
docente y el rendimiento académico 
 Responsabilidad  Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,54 
Significancia  0,000 
N 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .54) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente y el rendimiento 
académico. 
05.0=a




Figura 14: Correlación entre Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del 
docente y el rendimiento académico. 
 
Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre 
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Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente y el rendimiento 
académico   
 
Hipótesis 4 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación 
en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales del docente y 
el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) 
. 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación  r de Pearson   ( r ). 
 
Coeficiente de correlación R de Pearson   ( r ) 
Así tenemos: 
 






Correlación de Pearson 0,50 
Significancia  0,000 
n 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= .50) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
relaciones interpersonales del docente y el rendimiento académico 
 
 
Figura 14: Correlación entre relaciones interpersonales y el rendimiento académico.   
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Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
 Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos  asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por 
lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En 
consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre relaciones 
interpersonales del docente y el rendimiento académico 
Hipótesis 5 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la   
         Hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H 0 )  :  
No existe relación significativa entre la formación de valores éticos en el docente y 
el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
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Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
Hipótesis Alternativa ( H1 ):  
Existe una relación significativa entre la formación de valores éticos en el docente 
y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa.  ( a  ) 
. 




Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
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Coeficiente de correlación r de Pearson   ( r ) 
Así tenemos: 
Tabla 21: Correlación entre formación de valores éticos en el docente y el rendimiento 
académico. 
 Valores éticos Rendimiento 
académico 
Correlación de Pearson 0,54 
Significancia  0,000 
n 120 
 **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Dado el valor (r= .54) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple que existe una relación directa y moderada entre 
formación de valores éticos en el docente y el rendimiento académico. 
 
 
Figura 14: Correlación entre formación de valores éticos en el docente y el 
rendimiento académico. 
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Paso  4:   Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor critico, que es un 
numero que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la H0 y se rechaza la H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la H0 y se acepta la H1 
 
Quinto paso: Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe una correlación significativa entre formación de valores éticos del docente y el 
rendimiento académico 
4.4 Discusión de los resultados  
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en 
nuestra  investigación, cuyo propósito fue conocer el desempeño docente y el rendimiento 
académico, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El desempeño docente se concibe como el conjunto de conductas laborales del trabajador 
en el cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral o 
méritos laborales. El desempeño se considera también como el desarrollo de las tareas y 
actividades de un empleado, en relación con los estándares y los objetivos deseados por la 
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organización. El desempeño está integrado  por los conocimientos y la pericia que tiene el 
trabajador en la ejecución de sus tareas, por las actitudes y el compromiso del trabajador, 
así como por los logros en productividad o resultados alcanzados. Según manifiesta Rivas 
(2010, p.75), el desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus 
funciones; este se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 
y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 
contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva. El docente es uno de los principales actores del 
sistema educativo, es el encargado directo de la formación de los niños en situación 
escolar. En él confluyen un sinnúmero de experiencias, sentimientos y creencias de la vida 
cotidiana del niño que se mezclan con su propia vida. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar el nivel de relación existente 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de 
la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de 
la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la variable desempeño docente 
se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,62), siendo el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la investigación 
realizada por Santiago (2007). En su tesis para optar el grado académico de magíster en 
educación, titulada “Relación entre la inteligencia emocional y el desempeño de los 
docente”, manifiesta que, el 39%  de los datos confirma la presencia de bajas 
manifestaciones de la inteligencia emocional del director en los indicadores intrapersonal, 
interpersonal, capacidad emocional. Del mismo modo se confirma el bajo nivel de 
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desempeño docente en casi la mitad del profesorado de secundaria de adultos. Se confirma 
además que el 45% de los docentes encuestados presenta un nivel de desempeño regular. 
El dominio tecnológico del docente está constituido por la metodología, medios y 
materiales didácticos y evaluación. Es la habilidad y esfuerzo del profesor que tiene en una 
materia de preparación de los cursos y efectividad para que los alumnos adquieran 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes, los medios materiales y didácticos tiene 
que ver con la capacidad que tiene el docente al transmitir sus conocimientos al estudiante, 
haciendo uso de diversos medios y materiales educativos que estén de acuerdo con el 
avance de la ciencia y tecnología. De esta forma logrará que el estudiante desarrolle sus 
capacidades y habilidades en forma integral mientras que en la evaluación está constituida 
por la capacidad pertinencia o imparcialidad que el docente tiene al verificar el 
aprendizaje. De esta manera según el primer objetivo específico  plantea la  relación 
existente  entre el dominio tecnológico del desempeño docente y el rendimiento académico  
de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de 
Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se 
encontró que la dimensión dominio tecnológico se encuentra relacionada con la variable 
rendimiento académico (r = 0,56), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Silva (2012), en su Tesis 
titulada  la actitud crítica en el desempeño docente manifiesta que los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo la variable actitud científica  se percibe en un 
nivel medio en un 52,2%. Hecho que según manifiesta indica que se ha logrado una 
actuación eficiente en relación al desarrollo de una actitud científica, reflexión crítica, 
pensamiento dinámico  que en conjunto articulan un adecuado desarrollo de la actitud 
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crítica. En cuanto al desempeño docente se han ubicado predominantemente en un nivel 
medio en un 49%. Hecho que indica que la Institución Educativa estudiada está en camino 
de lograr ofertar un desempeño profesional docente de calidad que satisfaga las 
expectativas del alumno, en tanto responde a sus necesidades e interés de aprendizaje. 
Asimismo se observa que existe una correlación moderada y significativa entre la actitud 
crítica y el desempeño docente. 
El dominio científico está formado por el conjunto de atributos relacionados con el 
conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad de su formación Profesional y la 
forma como transmite sus conocimientos y fomenta la participación estudiantes, lo cual lo 
realizaron pertinencia, es decir que existe correspondencia entre los fines de la formación 
profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida de manera crítica y proactiva, 
en el contexto inmediato y a horizontes de referidas espacios temporales de largo alcance. 
De esta manera según el segundo objetivo específico  plantea la  relación existente   entre 
el dominio científico del desempeño docente y el rendimiento académico  de los 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que la 
dimensión dominio científico se encuentra relacionada con la variable rendimiento 
académico (r = 0,60), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado 
que nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas. Estos 
resultados coinciden con la investigación realizada por Vargas (2010), en su Tesis titulada 
desempeño docente y el desarrollo de capacidades cognitivas del área de historia y 
geografía y economía de los estudiantes del nivel secundaria de las instituciones 
educativas manifiesta que los resultados obtenidos permiten evidenciar que a nivel 
descriptivo los docentes desarrollan una buena planificación, pero presentan deficiencias 
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en la ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje que involucra estrategias, contenidos, 
recursos, y materiales didácticos, evaluación y clima para favorecer el aprendizaje. 
Respecto a los estudiantes deficiencias en el desarrollo de capacidades en el manejo de 
información, comprensión espacio temporal y juicio crítico. Asimismo se observa que 
existe una correlación moderada entre desempeño docente y el desarrollo de capacidades 
cognitivas. 
La responsabilidad en el desempeño de sus funciones atributos relacionados con la 
asistencia y puntualidad y cumplimiento. De esta manera según el tercer objetivo 
específico  plantea la Responsabilidad en el desempeño de sus funciones del docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, de 
acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de 
Pearson, se encontró que la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,54), siendo el valor 
de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la investigación 
realizada por Vargas (2010), en su Tesis titulada desempeño docente y el desarrollo de 
capacidades cognitivas del área de historia y geografía y economía de los estudiantes del 
nivel secundaria de las instituciones educativas manifiesta que los resultados obtenidos 
permiten evidenciar que a nivel descriptivo los docentes desarrollan una buena 
planificación, pero presentan deficiencias en la ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje que involucra estrategias, contenidos, recursos, y materiales didácticos, 
evaluación y clima para favorecer el aprendizaje. Respecto a los estudiantes deficiencias 
en el desarrollo de capacidades en el manejo de información, comprensión espacio 
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temporal y juicio crítico. Asimismo se observa que existe una correlación moderada entre 
desempeño docente y el desarrollo de capacidades cognitivas. 
 (Universitario) atributo respecto a la relación del docente con sus alumnos y flexibilidad 
para aceptar la diversidad de opinión. 
De esta manera según el cuarto objetivo específico  plantea las relaciones interpersonales 
del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión relaciones interpersonales del 
docente se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,50), siendo 
el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la 
investigación realizada por Alberto (2006). En su Tesis titulada “El desempeño docente y 
el rendimiento académico” donde demuestra que el desempeño de los docentes de la 
muestra de estudio, es en promedio buena, del mismo modo, el rendimiento académico de 
los estudiantes en promedio es deficiente, Asimismo se comprueba que existe una alta 
correlación entre los conocimientos del alumnado y el rendimiento académico, además, el 
desempeño docente se relaciona significativamente con el rendimiento académico en 
formación especializada de los estudiantes 
La formación de valores éticos son un conjunto de atributillos relacionados a las prácticas 
de valores éticos de la sociedad. Los valores constituyen el sustento que orienta a la 
conducta y el comportamiento individual y grupal de las personas, se expresa mediante las 
actitudes que se muestran en los diferentes actos de la vida. De esta manera según el quinto 
objetivo específico  plantea la formación de valores éticos del docente y el rendimiento 
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académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad 
de Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se 
encontró que la dimensión formación de valores éticos del docente se encuentra 
relacionada con la variable rendimiento académico (r = 0,54), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
significativa entre las variables estudiadas. Estos resultados coinciden con la investigación 
realizada por Chumbirayco, (2009), Tesis titulada: “Relación entre el estilo de liderazgo 
del director y el desempeño docente en las Instituciones Educativas Públicas de educación 
secundaria donde llega a las siguientes conclusiones: Existe relación débil entre el estilo de 
liderazgo autoritario del director y el desempeño docente (r = 0.4657) en docente y ( r = 
0.4854 ) en alumnos y , como tal ,este estilo de liderazgo es el que más prevalece e 
interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en el nivel 
regular, lo cual confirma la variable desempeño docente, por la responsabilidad en latoma 
de decisiones del director es vertical, lo demuestra el control de los docentes y el 
impedimento que las nuevas ideas salgan al luz, imponiendo las suyas. Existe relación 
media considerable entre el estilo de liderazgo democrático y desempeño docente (r = 
0.4603) en docentes ( r = 0.7488) en alumnos .Por lo expuesto , este estilo de liderazgo 
interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en el nivel 
regular, lo cual confirma la variable desempeño docente, porque demuestra su confianza 
en la capacidad de los docentes asignándoles responsabilidades, en la toma de decisiones 
compartidas y en su capacidad de escucha para aceptar ideas nuevas de los docentes. Las 
correlaciones encontradas entre el estilo de liderazgo y el desempeño docente son positivas 
y significativas. Esto explica que, a menor aplicación de un estilo de liderazgo adecuado 
por parte del director se obtiene menor desempeño docente. En cuanto al desempeño 
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docente, predomina el nivel básico (50%). El 41 % de los docentes alcanzan los niveles 
competentes y destacado Se demuestra que la aplicación confusa de los estilos de liderazgo 
del director permite obtener bajos resultados en el desempeño docente. 
  




Después del análisis realizado podemos observar que existe correlación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico,  donde r=0,62 y el valor de significancia 
p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se acepta la hipótesis de 
trabajo, afirmándose que existe una correlación significativa entre el desempeño docente y 
el rendimiento académico. 
Existe relación entre el dominio tecnológico y el rendimiento académico,  donde 
r=0,56 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose 
que existe una correlación significativa entre el dominio tecnológico y el rendimiento 
académico. 
Existe relación entre el dominio científico y el rendimiento académico, donde r=0,60 y 
el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una 
correlación significativa entre el dominio científico y el rendimiento académico. 
Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre la 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones y el rendimiento académico,  donde 
r=0,54 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En 
consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose 
que existe una correlación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones y el rendimiento académico. 
Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre las 
relaciones interpersonales y el rendimiento académico,  donde r=0,50 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación 
significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento académico. 
Después del análisis realizado podemos observar que existe relación entre la formación 
de valores éticos y el rendimiento académico,  donde r=0,54 y el valor de significancia 
p=0,00, por lo cual, se cumple que  (p<0,05). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación significativa 









































Se recomienda que los docentes constantemente estén capacitándose sobre todo en el 
aspecto de las teorías pedagógicas que sustentan el proceso de enseñanza aprendizaje, para  
de esta manera puedan conocer mejor como los alumnos aprenden y además puedan 
mejorar su desempeño profesional docente. 
Se sugiera que los docentes se capaciten temas de didáctica, de la enseñanza, 
psicología del aprendizaje, metodología del trabajo en el aula, de tal manera que pueda 
desarrollar nuevas estrategias de trabajo dentro del aula, que permitan desarrollar mejores 
clases, donde los estudiantes puedan alcanzar mejor entendimiento de la materia que se 
desarrolla. 
Se sugiera potenciar el trabajo docente, sensibilizarlo para que muestre mayor apertura 
en sus clases, de tal manera que evidencian una personalidad equilibrada, serena con 
mayor apertura a sus estudiantes. 
La orientación del educando es una tarea transversal que involucra a todos los 
docentes, esto implica entonces, que todo docente debe estar preparado para orientar a sus 
alumnos cuando estos lo necesitan. 
La evaluación debe constituir el elemento retro informador de la labor que se realiza 
dentro del aula, en este sentido debe complementar el desarrollo de las clases y servir 
como una herramienta de aprendizaje. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la 
facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal?  
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Qué relación existe entre el dominio tecnológico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal? 
 
¿Qué relación existe entre el dominio científico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los 
estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal? 
 
¿Qué relación existe entre la Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal? 
 
¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales del 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de 
Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
 
¿Qué relación existe entre la formación de valores éticos en el 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de 
Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación existente entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad 
de Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 
Conocer la relación existente entre el dominio tecnológico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del 
IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Determinar la relación existente entre el dominio científico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del 
IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Identificar la relación existente entre la Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del docente y el rendimiento académico  
de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de Educación en la 
Especialidad de Matemática en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
 
Establecer la relación existente entre las relaciones interpersonales del 
docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de 
la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Determinar la relación existente entre la formación de valores éticos 
en el docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
HIPOTESIS  GENERAL 
Existe relación significativa  entre  el desempeño docente y el 
rendimiento académico  de los estudiantes del IV ciclo de la 
facultad de Educación en la Especialidad de Matemática en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
Existe una relación significativa entre el dominio tecnológico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes 
del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de 
Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Existe una relación significativa entre el dominio científico del 
desempeño docente y el rendimiento académico  de los estudiantes 
del IV ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de 
Matemática en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Existe una relación significativa entre la Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del docente y el rendimiento 
académico  de los estudiantes del IV ciclo de la facultad de 
Educación en la Especialidad de Matemática en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
 
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales 
del docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
Existe una relación significativa entre la formación de valores éticos 
en el docente y el rendimiento académico  de los estudiantes del IV 
ciclo de la facultad de Educación en la Especialidad de Matemática 
en la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Apéndice 1 
MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 
DESEMPEÑO DOCENTE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 
 




Encuesta  para estudiantes sobre desempeño docente 
 
Estimado estudiante: 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibe el desempeño docente en la Institución 
donde estudias. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.   
 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre el desempeño 
docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 
Dominio tecnológico 1 2 3 6 8 
 
1 
Utiliza las tecnologías de la información (computadora, Internet, 
multimedia, etc.) en el desarrollo de las clases 
     
 
2 
Utiliza frecuentemente los procesadores de texto para realizar la 
planificación de sus actividades pedagógicas 
     
 
3 
Utiliza frecuentemente en el desarrollo de sus clases material en 
Power point para la presentación de los contenidos 
     
 
4 
Las condiciones generadas por el empleo de las TIC favorece la 
comunicación de los contenidos en el aula 
     
 
5 
Con que frecuencia realiza la motivación introductoria mediante el 
empleo de una herramienta TIC 
     
 
6 
Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación informática 
para facilitar la comunicación de los contenidos 
     
 
7 
Incentiva la utilización de los buscadores informáticos a través de la 
asignación de  trabajos de investigación a sus estudiantes 
     
 
8 
Utiliza las herramientas TIC para diseñar ambientes de aprendizaje 
que respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes 
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Dominio científico 1 2 3 6 8 
9 Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes contribuyen a 
su aprendizaje. 
     
10  
Considera que los docentes deberían aplicar otras estrategias 
didácticas. 
     
11 Explica razonadamente lo que hará en el aula de clase en cuanto a 
los contenidos de la materia. 
     
12 Provee bibliografía suficiente y actualizada sobre los temas 
desarrollados en clase. 
     
13 El discurso docente, al desarrollar un tema, evidencia una relación 
entre conocimientos de diferentes ciencias 
     
14  
Considera que debería aplicar otras estrategias didácticas. 
     
15  
Aplican técnicas adecuadas en la enseñanza. 
     
16 Establecen con claridad los objetivos de tu aprendizaje      
 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 1 2 3 6 8 
17 El ritmo de trabajo en el aula facilita el cumplimiento de los 
objetivos propuestos 
     
18 Estimula y refuerza la participación activa de los alumnos      
19  
Diseña recursos didácticos de acuerdo a la naturaleza de la lección. 
     
20 La selección de los recursos empleados contribuye  a la fijación de 
los aprendizajes. 
     
21 La evaluación planteada responde a los intereses necesidades  de los 
alumnos. 
     
22  
Comunica oportunamente  los resultados de la evaluación. 
     
23 Retroalimenta oportunamente sobre los contenidos que no han 
quedado claros 
     
24 El docente prepara y planifica su clase evitando la improvisación      
 
Relaciones interpersonales 1 2 3 6 8 
25 El docente evidencia respeto cuando se relaciona con sus 
estudiantes 
     
26 El docente tiene una buena relación y comunicación con los 
estudiantes 
     
27 El docente tiene buen trato con los alumnos      
28 Los temas a desarrollarse en clases son debatidas y decididas en el 
aula 
     
29 Hay orientación y consejo por parte del docente para el 
cumplimiento de los  objetivos y acciones de aprendizaje 
     
30 Está presto a escuchar los problemas que se presentan  en la 
institución. 
     
31 Existe un diálogo fluido durante el desarrollo de las clases      
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32 Promueven discusiones y debates entre los estudiantes para 
socializar los aprendizajes 
     
Formación de valores éticos 1 2 3 6 8 
33  
Existe un grato ambiente de trabajo en la institución. 
     
34  
La comunicación entre docentes y alumnos es abierta y sincera. 
     
35 Existe flexibilidad por parte de los docentes para recibir los trabajos, 
tareas y asignaciones de los alumnos 
     
36 Se interesa por el aprendizaje de los alumnos  propiciando un clima 
de concordia 
     
37 Brinda la información y la orientación solicitada por los estudiantes      
38 Trabaja para el bienestar de los estudiantes y no únicamente para 
beneficio personal. 
     
39 Promueve y  practica la participación para solucionar problemas que 
se presentan durante el desarrollo de las clases 
     
40 Evidencia estabilidad emocional al afrontar situaciones de estrés      
 
  




Formación especializada matemática 
Instrucciones 
Este cuadernillo contiene (40) preguntas de opción múltiple, destinado a medir 
conocimiento en Matemática que se supone debe poseer el docente de educación 
secundaria de dicha especialidad cada pregunta va seguida de cinco (5)  posibles 
respuestas A B C D y E, solo una es la correcta. 
 No responder sin antes haber leído y comparado la respuesta  
 Para responder, busque e número de las preguntas en la hoja de respuesta y marque 
con un aspa. 
 
Matemática 
1) Sean A, B subconjuntos de N (natural. Si B-A = (4,5,8): 
A − B = {1,6} 𝑦 𝐴 ∩ 𝐵 =  {2,3} 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 ∩  (𝐴) + ∩ (𝐵) 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎:   
 
A) 5 B) 6  C) 7   D) 8  E) 9 
2) Si un conjunto A es elemento de un conjunto B, y si B está contenido en C 
entonces es verdad que:  
A) A ⊂ A  B) {𝐴} ∈ 𝐵 C) {𝐴} ∈ 𝐶  D) {𝐴} ∈ 𝐵     E) {𝐴}  ⊂ 𝐶 
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4) Si 𝟏𝟎𝒙 = 𝟏𝟖, 𝟏𝟎𝟐 = 𝟏𝟐 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝐥𝐨𝐠 𝟔 𝒆𝒔: 
 
𝐴) (2𝑦 − 𝑥)/3  B) (𝑥 − 𝑦)/3  C) (2𝑥 − 𝑦)/3  D) (𝑥 ÷ 𝑦)/3 
5) Determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones: 
I. La matriz de la disyunción exclusiva tiene más valores verdaderos que la matriz de la 
inclusiva. 
II. Si la negación de la preposición P la negamos nuevamente obtenemos una matriz 
igual a los valores de P. 
III. Basta que una variable sea verdadera para que la matriz de la disyunción inclusiva 
sea verdadera. 
IV. La disyunción exclusiva es verdadera en el único caso en que la inclusiva sea Falsa. 
A) FFVF  B) VFVF  C) FVFV D) FVVF E) VVVF 
 
6) Al simplificar el circuito se obtiene como resultado: 
A. 𝑝⋀𝑞 
B. P 
C. 𝑝 ∨ 𝑞 
D. Q 
E. ∼ 𝑝 
 
7) Si p,q son proporciones  𝒑 → ~𝒒 es tautológicamente equivalente a: 
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8) De 500 alumnos de un colegio cuya estatura promedio es de 1,67 m. 150 son 
mujeres si la estatura promedio de todas las mujeres es de 1,60 m. ¿Cuál es la 
medida aritmética de la estatura de los varones de dicho grupo? 
 
A)1,70 m.         B) 1,59           C) 1,71 m. D) 1,64 m E) 1,68 m. 
 
9) Al aumentar el radio de un cilindro 6 unidades, el volumen se aumenta en “Y” 
unidades cubicas. Si la altura del cilindro se aumenta igualmente 6 unidades el 
volumen se aumenta en “Y” unidades cubicas. Si la altura original es de 2, el 
radio original es: 
 
A) 2𝜋 B) 4  C) 6  D) 6 𝜋  E) 8 
 





 B)  
17
13









   
  






] 3 X 3 
A) 38 B) 49  C) 50  D) 45  E) 48 
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12) Si 𝟒𝟕𝟓𝐚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es un número de cuatro cifras halle el valor de la cifra “a” para dicho 
número sea divisible por q. 
A) 2 B) 3  C) 4  D) 5  E) 7 
 
13) Juan pinta una pared de 4 horas y Luis pinta la misma pared en 6 horas ¿Cuánto 
tiempo emplearan para pintarla juntos? 
 
A) 2 horas   B) 3 horas     C) 50 minutos   D) 2 horas 50 minutos  
E) 2 horas 24 minutos. 
 
14) El foco de una parábola es el punto F = (2,1) y el vértice (-1;2) hallar las 
ecuaciones de las rectas directriz. 
 
A) 3𝑥 − 𝑦 − 15 = 0  B) 𝑦 − 3𝑥 + 15 = 0  C) 𝑦 − 3𝑥 − 15 = 0 
 
D) 3𝑥 + 𝑦 − 15 = 0  E) 𝑥 + 3𝑦 − 15 = 0 








> 2𝑥 − 1 <  − 
(𝑥−3)
6
    
 
A) 0  B) 1  C) 2  D) -1  E) -2 
 
16) Si tan 𝒙 =  
𝟏
𝟑
    𝒙 − 𝒚  = 𝟒𝟓°  𝒉𝒂𝒍𝒍𝒂 𝐭𝐚𝐧 𝒀 
A. 1     B) -1  C) - 
1
2
  D)  
1
2
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17) Si  𝒙−𝟐 +  𝒙𝟐 = 𝟐, 𝒙 > 𝟎, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔  𝒙−𝟑 +  𝒙𝟑 𝒆𝒔 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂: 
A) -3  B) -2  C) 2  D) 3  E) 4 
 









19) Las raíces o soluciones reales de la ecuación 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎, 𝒔𝒐𝒏 𝒓 𝒚 −
 𝟏 𝒓⁄ , 𝒄𝒐𝒏 𝒂 ≠ 𝟎,   𝒓 ≠  𝟎, 𝒂, 𝒃 𝒚 𝒄 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒂 + 𝒄, 𝒆𝒔: 
A) -2r   B) 2r   C) -1   D) 0  E) 1 
 
20) El primer término de una progresión geométrica es 12 y el quinto término es 
𝟑
𝟔𝟒




 B)  
1
3
  C) 
1
4
  D) 
1
6
  E) 
1
8
   
 
21) Si A = (2,3) y B= (-2-3) son puntos del plano cartesiano R2 la ecuación de la recta 
que pasa por los puntos A y B es: 
A) 2𝑥 − 3𝑦 = 0  B) 2𝑦 − 3𝑥 = 0  C) 3𝑥 − 2𝑦 = 0 
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22) El precio T de un artículo se rechaza con un 10% y se obtiene un nuevo precio K ¿En 
cuánto habría que aumentar este precio K para obtener nuevamente el precio T? 
 
A) 𝐾 11⁄   B) 
1
11
  C) 
𝐾
9
  D) 
9
10





23) Si:  
























]  E) 24 
 
24) Si F es una función en R la preposición verdad es: 
A) Si F es diferenciable en R implica F es continua en R. 
B) Si F es continua en R, entonces F no es diferenciable en R. 
C) Si F no es continuo en R, entonces F es diferenciables en R. 
D) Si F es continua en R, implica F es diferenciable en R. 
E) Si F es diferenciable en R, implica F no es continua en R. 
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25) El Banco Financiero descuenta al 5% un documento sin interés de $/. 5,000.00 
con vencimiento en 60 días. El mismo día el documento es vuelto a descontar por 
utilidad obtenida por el Banco Financiero en la operación. 
 
A) $. 58,79 B) $. 9  C) $. 9,32 D) $. 8 E) $. 5,32 
 
26) Un arco parabólico tiene 18 m. de altura y 24 m. de ancho de la base. Si la parte 
superior del arco es el vértice de la parábola ¡A que altura sobre la base tiene la 
parábola un ancho de 16 m. 
A. 8 m.  B) 9 m. C) 10 m.  D) 11 m. E) 12 m. 
 
27) Dada la siguiente estructura ~𝑷 → (𝟗 ∧  −𝒒)𝒅𝒆 𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒖𝒄𝒆: 
 
A) ~(~𝑝)  B) ~𝑝   C) ~𝑞  D) ~(~𝑞)  E) p ∨ 𝑞 
 
28) El valor de ∫  𝒆 𝒙𝟐 𝒅𝒙, 𝒆𝒔: 
 
A) (𝑒4 + 1) 2⁄    B) (𝑒2 + 1) 2⁄   C) (𝑒4 − 1) 2⁄  
 
D) (𝑒2 − 1) 2⁄    E) 𝑒4 + 1  
 
29) ¿Cuál de los siguientes conjuntos en un grupo? 
A. Los enteros impares bajo la adición. 
B. Los enteros pares bajo la adición 
C. Los enteros pares bajo la adición 




D. Los enteros pares bajo la multiplicación 
E. Los enteros múltiplos de 7 bajo la multiplicación 
Los racionales bajo la multiplicación. 
30) Dadas las siguientes expresiones. 
I. ⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥 ≤        ⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥.          𝑎 > 𝑏 
II. ⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥 =        −⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥.          𝑎 < 𝑏 
III. ⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥 ≤        ⌊𝐹 (𝑥)  𝑑𝑥.          𝑎 < 𝑏 
Es verdadero: 
A)  Solo I B) I y II  C) II y III   D) I y III       E) III y II 
31) En la figura el área sombreada es igual a: 
A) 2 𝜋 (𝑟 − 𝑅) 
B)  𝜋 (𝑟2 − 𝑅2) 
C) 2 𝜋 (𝑅 − 𝑟) 
D)  𝜋 (𝑅2 − 𝑟2) 
E)  𝜋 (𝑅2 − 𝑟2) 
 
32) El cuadrado que se muestra está dividido en 5 rectángulos congruentes sabiendo 





D)  20 
E)  60 
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33) Uno de los lados de un triángulo mide el doble de otro y el ángulo comprendido 
por ello es 60°, por trato los otros dos ángulos mide:  
A) 75° y 45°  B) 30 y 40°  C) 90° y 30°.  D) 85° y 45°. 
E) 70° y 50° 
 
34) La ecuación trigonométrica (1 + sen 2x)2 + cos2 2 x + tan2 x = sec2 x es equivalente 
a: 
A) cos 2𝑥 =  − 
1
4









35) El conjunto de un punto distintos 
{𝑎, 𝑏, 𝑐} 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑒𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑃. 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒: 
A) Los siguientes ab, ac, bc  B) Los rayas ab, ac, bc. 
C) Las rectas ab, ac, bc,  D) Un triángulo  E) Un semi recta. 
 
36) El conjunto de puntos situados entre los puntos a y b de la recta r, con        a < b 
es: 
A) {𝑥 ∈  𝑅 𝑎 ⁄  ≤ 𝑥 < 𝑏}  B) {𝑥 ∈  
𝑅
𝑎 ⁄  ≤ 𝑥 ≤ 𝑏} 
C) {𝑥 ∈  𝑅 𝑎 ⁄ < 𝑥 < 𝑏}   D) {𝑥 ∈  
𝑅
𝑎 ⁄  ≤ 𝑥 ≤ 𝑏}      E) {𝑥 ∈  
𝑅
𝑎 ⁄ = 𝑎𝑣  𝑥 = 𝑏} 
 
37) La expresión que representa correctamente a Tan (x+y) es: 
A) (Tan x +  Tan y) / (1 –  tan x …  tan y) 
B) (tan x – 1 ) / (1 – tan x. tan y) 
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C) (tan x – tan y) / (1- tan x. tan y) 
D) (tan x ÷ tan y) / (1 + tan x. tan y) 
E) (1- tan x. tan y) / (1- tan x. tan y) 
38) Si la función Y = cos x toma valores – 1 ≤ y ≤ 1 y su periodo es 2 π y = cos2 x 
tomará valores : 
A) −1 ≤ 𝑦 ≤ 1– 1     B) 0 ≤ 𝑦 ≤ 1          C) −1 ≤ 𝑦 ≤ 0 
D) 0 < 𝑦 < 1   E) − 1 <  𝑦 < 0 
39) Varianza de erros (Ve) se encuentra en la siguiente relación con la varianza 
sistemática (vb) y la varianza total (VT) 
A) Ve = VT – Vb 
B) Vb = VT = Ve 
C) Vb = VT / Ve 
D) VT = 2 Ve 
E) Ve = VT + Vb 
40) Determine el valor de verdad década una de las siguientes proporciones. 
I. La medida aritmética es el valor promedio de un conjunto de datos. 
II. La moda es el valor que se repite con menor frecuencia. 
III. Mediana es el valor que divide a una distribución en dos partes iguales. 
IV. Varianza es igual al promedio de los cuadrados de las desviaciones de los valores 
con respecto a la media aritmética. 
A) VVVV   B) VFVF   C) VFVV         D) VFFF        E) VFFV 
  




Hoja de respuestas 
Nombre: ________________________________________ 
 
1. A B C D    E  21. A B C D    E 
2. A B C D    E  22. A B C D    E 
3. A B C D    E  23. A B C D    E 
4. A B C D    E  24. A B C D    E 
5. A B C D    E  25. A B C D    E 
6. A B C D    E  26. A B C D    E 
7. A B C D    E  27. A B C D    E 
8. A B C D    E  28. A B C D    E 
9. A B C D    E  29. A B C D    E 
10. A B C D    E  30. A B C D    E 
11. A B C D    E  31. A B C D    E 
12. A B C D    E  32. A B C D    E 
13. A B C D    E  33. A B C D    E 
14. A B C D    E  34. A B C D    E 
15. A B C D    E  35. A B C D    E 
16. A B C D    E  36. A B C D    E 
17. A B C D    E  37. A B C D    E 
18. A B C D    E  38. A B C D    E 
19. A B C D    E  39. A B C D    E 
20. A B C D    E  40. A B C D    E 
 
